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* iJLAULAl ' 
Sfe0 prmmt work iojiGrt of my pr&pomd ^mlk 
mtk mMss'mi'iMi^ AppsoAm TO BHASQU^ tho 
prmmt mr^ dmia miy wim tM "PO^^mn/M^ 
notion of rcamnp upte MiorkagacnSf the fowider of 
MMotmti&Hmm 
0memllyt Sasiotmtt&iiotG ero ©mmoouoly 
eoneiSere^ to be 'miti»tntGii0iStuaJtotB'* iM 6 
matter of fctot SxietrntiaiistQ eo not totaiiy re^eot 
rmmnp Imt fins it inmffteimt ^r the proMma of 
life tms psrtiemiarly htmm eonMtimom 
J^r my work I ovm thmfse to my mperoiwr» 
Br* Caheai AMitor» tsitkout i^c© oblo ^i^cnm md 
mcouraycmmt I eouid not kavo e&qpJetcd my mr^ 
1 em aloo thenkful to Professor X^Splhrnrg Bmd of 
the mpar^mt of Fhiiooophy cn6AU*0»C* for mmrdiny 
Junior reomr^ foiJou^ip to mrry on thiQ wor^» 
MM 
She mrs rmmm ie crw ef 1^ wonse ^at appear tp M 
eiapiet Bfni iMy emm t§ bs m ^m m tr^ ## 03^i&in t^mit 
Jbr tmtmcsf in Mtgit^ tfm mrd Vkasm" fme c Mar^ nmber$ 
mid G wi4o mr$0t^ of @m&m omA mm$ thsit &m oftm eeB^iieixteS 
mm mgm» ffawemr hrm^^ U may be regar$M oe © m^Mai famity 
&r mp&etttj inwiptnff mriouo premmea iteift st8ttngui^:£ibie frcm 
Bmmtimf m&tim mus t^iu 
She term rmBsn I© «««? tn evsry e^h&m of thoughtg tsA 
it l# mt aimys oimr m to th^ emm in t^a^ it i& vmGi§ 
00eeiaitff in tho rcaim of philo&tpht^ She uso of thie torn 
i0 ae frmumt 00 it i& mnfming* 
In ttm history of 0iiiooophp the omtromreSf b^tuom 
MeOBon mm Q^^&rimeo in the fioM of opidmoto^yg bettmm 
rmom mm fs&iinff in the fieifS of othioB of^ reiigion io taoli 
^om* Shd origin of *fe« term moy be traces baeh to the Zatin 
wors 'Wtim*'* s^ei&etiophiioeppherot for in^mm m%MtgmtinG» 
^ieting-diBh^ between 'ivitim" mts Intel!e&tue% In the 
Po0t»&irt'^oim$ phiiom^y the mpha&ie mc m otmtradietion 
betwem rmmn tms ej^erimtm (the lotter &moept m'Mng ito 
prminmt uppeormoe after the intrometim of the (hiilem — 
Mea^ontm mrM out look in nuropem tn^itim^ M Zoimite'a 
j^itomphiooi m'itingo ^mism^ oppearo QG o ^»uerfuX elment in 
p9iiieeophimi eroetioity$ »%l«fe io mite em^ioom in S&ter 
^r^on Bemcntieim* In thie o&nneetion ^^xtien dietinotim 
bettoem 'Wamtmft* (reamn) md ^emotmid^ dmderotondinff/ I© 
of greet importmioc» C^^aratioety mre memt io the theorotimM 
oppoeitim b&t&om m»osiSed 'Yemen" me intuition" (the latter 
being m$ i&m not nimliy tetigue to €Uropeml^ thought onlyh 
Bomeoer e cyotonetio hietorieel mrmy of the oonoeption of 
reoem follom later in thie 0iopteri$ 
me problem of tPjs nature of rm&m fme hem trueianally 
deelt mith frm three Ciffermt viem pointo ois (iJ i^eoulatim 
(itJ Griti&si and (Hi) m^irioieitie* 
Mittrmt &f m^twienem ^ e^u mie thu& r^pmi^tm pmmpt$m» 
m&mimgfiM m§ $nte$ii§tmm BiptriGimtie $ma$tim h^iga 
rm&m io ^ msimmim of &mB*9ssp^rimm» ii&mm*s ^me^ruG^imm 
md mm$pmte$tm& ^r th& mt^e^ime^ m^ mitsitp &f tSme mm 
ik&ra $& m mimrmii^ &0^^ #r tmim^iy mrre&b pmeim 
&mm d/ *'tmmi*9 ^t& In oSel#a© mpu0 iad It I© n^t tm>&rtmt 
Qimrip, mm p^tim&pheim n&y tm& tM& t&m in dt^mrm &mm 
mttmut Itolnf tmm§9 5|j# ^«ri tMt tfm^f m m &m% 1/ wmtm$rm& 
h}jf ihm #r $U@1r rmS4sy$^ gm^mte mmfmim. emi argmmt ol 
^mm pwpmmi* M0th&r • • • • • • ^trnt if m uwld ^mfmim 
mt ihiG p0§m§ nmy pmMm& m t& tM *&mpe* &r *pcmre' #/ 
rmem rmmim ^ ^ mm in ^#% @ #^ of ths smj^r m^ &mtmJl 
pmMmQ 0f pMUmj^f^ ^ ^' 
IWW'WWWW'*—iwi i i i i i i ii.i«iinirnii»iiiJin'iniiiiinniiiiwi|n iitiuiiiiiiw.ii nminpin 
Sis natutQ im^ fm^im 0f rmmn. cc9i tm dmit mith 
S'»tntty$ hmmm$ in mm^rinff tlN? smstfm ^&$ i& tfe# mmningf** 
^Q ^uii ikf «m^rin0 tfm points minting t& H*B ^irmiwrn m^ 
fm&tim m laill* % $h& f^rue^m 0/ « iMn^ m &sm it& 
m."^ ttmt htj Qmt^itnmtB mi mem the gmHe emhifi^dp ^ empmmtQ 
tfw mmBinim^ eimmt$ <mi f^m s&m& Mnm* SimiMri^ ^ tfm 
fmmim &f n tMn^ w& n&m the uin md th& metfw^t dkat it 0$mo 
to AG mm fmm it 4me it* 
Gkmtomr ^Himtiar ^efimitim 9f tfm f&mlty ef rmtitm 
vm m&y, i^ji0iiMif &r &^ii&$tMy &s^t$ it mmo wmmiCmMe 
tmt it idii M &t$&:p§&3 thereby to M&tinptif^ this famUt^ 
fms (tiPmm m h0tn§ tfmt % tk0 ^mraiee 0/ ^t(M WQ mi 
pemiQW or Qrrim e,t tmttm ef mm -paHtmMr Mm Gr Mndm 
^ l o tiimd ©/ tmth OF tkem MMB of trum^^ miil in ttsm !# 
<WWiiii<WtiiW«»l»lii«li«M««li»wii«iwitiiW^ wniiiinii mliiiwimiiniiiiiniiiiwiwu—wwiii Mriiiiiiiiiiiiociumi niniwit 
fiJ Mn^eiei^Met &f miU^pky 1^ # Wi Pm m* 
im <$ mi 
§mtm^e*> if m thm tM mrntim ^f i^t m em ae^tmSip mmtmm 
6r erne t& M»m Hf remmm Be«mm nwmtm^riSp tk§ me^Umi &f 
aM§ pmpi^BUtm are $Mt Mmlthem feliKS% ma tht& l« prmUeip 
Qtmsiim *l*xl &m m^em mf i& mt m mmimi gm&Hm m 
8^1^ »i^rt^m mmmMmi ^iMmp^em m&f s^p^e^ ^ ^ In 
Q^mmmtt fm tfm ^mimri^ U t& mr^ Uh3ty that ih$tr 
Sim mtm #/ rm&m #r pmpom &f rmisming t& t§ ^m» 
£fia the m$^i Pf mmm>itm§ i0 #o emmet ^©fi© in BU^ BO|f 
&G #« mrtiw& «# ^^wimgo mm^iwu&t GHcf^&ctgf* Sh0 fmctim 
«/ rmmm. le ihm$ to gwoi« m^he^^r* "^g© mte infermmB m$ 
atmt &mtsimim& ih&t &mM& me tQ mder$tms the ts^rM ^ imui 
him md miG$0i m0i ^odteigG to the mttuimmt 0f mdm^^^ 
i^i iH tms ^p& fmiS&tom t& p&rferm &t mil imci® tn 
m far m it <3|a# mt mm^ing mt$ miking fae^Sf iMtia it !mf-
Mff0rmt fms^imm ©i Mffermt immiei turner m it &mi& i& 
Impm #r tmim Mffermt ^&t» f#r rouiiiy in diff&rmt csi^e$# #r 
#/ Mna&h M 0&imm* it wmte to ^om or miim fn^tm m eiii0e^ * 
&kSmt mml&timt In ^iime^h^ &f mh$tt&t • i^ll/cct r^imtimml Mmec 
ons in mSigim me mh^siet • mh$G&^ releUenoM tMd*^ 
Mm^ ^m hem m*ittm tn defmee &f rm&m mi emmmti$ 
&f iha cmtcs^^mry trmd ham imm m&Ug^te^ m rm&m*9 
0n0 tMn^ ^tumiip m^ ri0Uy o/ m mmy # / rmmn m mm 
sin dimm^ ftm r&tim&nm m <s ^iHmpMmi ao&tfim I t 
mH&inip mi to M^mrage rmmn ••*«••««*••«-••» Phit&mph&m 
t^m mrk e«#ieea n^QtSp in sitting imd thinking Mm &^m 
mom^ ^m^ n&mm3ip mmigh l^m proip^ to e&tii:mte -mr^ hi^^ 
(M Smmi -** Mper mm «i MtM^W* in tk§ &mini&r 
^€^immS0 iii»mmr$ ih$& prepmeiPj l# &mreGsJlly em $nMm$im t^ 
a§mtim Gf rmmm, mtimr $t I0 em tmimtiw^ ef pQm^mmM0 
ffsp^rimm ©?€ rmtimtimw 
mmtiie in ismmlMg^^ 
Mtmitim io ijm0its^$0 MmingB mt$mmi tntuitimi I0 mmtQt0 
Im&v4ng h^ rmmn^ mtii^&iifmiim iB mMi&t® ^0^n§ r^om^ 
4§ BmUmUm l# mm0th$ng mom t^m rcaemimg * f^&Zing mm miien 
jp© intp its nmking epm m mamntng goes int§ H& ^king as mm 
ef its ^immtm 
i» to Im^ts rmiit^ ms l^i^imt mt^eetm ^^m th& iomi &f 
iMeitmt m tmy r^mmn m> M0wr m tmJt m iomr iemto of 
srn^ ih& f^» md finalip «© m^ «iil/«(^'0 
^rmmr mmdMff0 wt^mt emmpttmSimttm $& &im pmciMe 
«#g^  v^m me fs^i& p^$n dr Me « %miqm e^mrtmm dh0m 
^0&&ripUm i& in^meiMe^ H miy M t^t mitgi&m ^^ ^m^ 
0f mi m^rimm 6f Hhs pmm ttmt ^mmtu tmmr»t(mdinff% Sht& 
^s^^erienm ^imwt h$ f&t1wm@S t^ mmm^ Mt& i& tfm fimS Umii 
9f fi^efiHt 
uni0m m& fmM m^mwrn^ &f Hme emi rsgarS i&mQ thmmtms 
mmtt iiilliMiiWlnniinri»llliilil[inlHiiilliiHil>ii»liiin«iiiiiiiiwi»nli ili<t6i»»l>ill>iWl»i»iiMiii«il)liMiiiiiiiiiiil-irr-]iiiiii>»i»iii(<ii»iMiw»iiM»iiiiii'i^ 
H) Sh(^&iop^$iia &f mnomph^ Vph 3i Pf % 
t& F0fy»ffom^ ^#mlijiii% Dmummimt M&fm mS MB i«®^@r 
Pim$& h&idB that r&&2ti^ I0 miE^m^inff mm tfmr&f^m ti 
#/ ^mBfM0 mr$a* Mmef f&rm mi0$ be tm&m % rmem md mt 
tsmw^mg^ (0i Ms mHiem ^ m M tnmght ifmn t& tm the mM^ 
»V««## ©/ ^stfslMft/ mi &me1M0 thin§6 mm th0 et^^&to ef 
opinim* ^ $htP^ I© lm^ifiil» g&M ©r hmt^ mip in mMtim t© 
0ik&r thim^^ hmm Pi&te i^n§2udm tMt n&ihtn$ is rmUy 
hims$ijm§ 0&d #r hmpy^ eam^t the @tmdtap4G of kmm$v$ §&&m«m 
m^ hmninm^ fms &^&ietmip th&y mxmot 1^ ih^ om&iM0 tMn§m 
mm m JM§e ^mt B&miM® things mm hmvi^9 ^6i &r hsm^ifui 
m mmsiit &rmr ma tMm emmet b& mid te Mm ki%%idei^% 
Sn th0 h$0Ury n/ w&&t0m tn&uffht^ Piute m& th^ I»t te e^^m&o 
h$& Pimm ^hmit $h§ imtwtQ mm fmntim 0/ ^mmm mmimu PI^te^B 
Mf$0im r0^rstmg Mm^m Mm infimmmi tk& m&smm thtrnksm m mii* 
A*tt*Ghit^^ ^e &pti^ emmmtsS m Pm mmumi natum ef tfm 
fhwek pkiiempfmr*^ ^m^@m th&i^t i& u mrim ©/ 0e^et©B ie 
Pi€ito% *^^ MemS&mr^ eim &&MQiaM$eM Pimto'$ prtcoe^ mm 
infiumm mo a s^tiemph&r f ^i^&m in m^ net&M^ ort§ifmi tMnk^rt 
m 30&mrt0D$ siptmm ms leiMUB it i& msfpri&tng t& ffym hem 
mmft ie &i ^^m&tm or rafinmmt &f tOmt PMtQ fi&B mg0$&te4 
en^ tm thmo&m ymro mrii^r'^ '^ ' 
Jf«Et#'® M^^mne $im& u& Q piumJit^ie Mommt 0/ muin 
It n?miii@ ^ m tf^t Mmm ©OMI MQ thm& p&rte er f&mlti&B •— 
($i mm mUomi ($i^ mpp0titim (Hi^ ^iritm^ 
Wli^lWWiiMiWliWiiiliiiiliiiirptwiiii i i i i i | i i i i i i i i i j i i»ii i>^^ iiliiiiiiiiiiiiiiii.|iiiiiiiiiiinniiiiiiiiifiiiiiiiiiiniiliiiii.iii mn • w m i i •wiin iffiii.liiiii«,iiii 
Am^r^tttff ie PMmt& th0 mttmrni part &f aeal I® P'omm 
ii6&if» It iB a wm^ ii^oHmt m^eei &f hmm mui* Sm mmmmG% 
Sifeiiff rm&m i& a at pirn $immt In mmi* Xn $h$& mry emset 
mtteh9&^ rmmr^ **• ^^# me (PMat^J ^&r&Q rmem t!^$h flb^e* •* 
Mi» p0H$m &f Q0ul I0 stmpU§ imitit&iU^ tmd&tm^ime m$ 
^mHml^ Pisto &imriv m&tntutno ^tst m& Mgfmet part of tM 
i&mm mmit th^ miM &r tntsi2®etp tfm m^etty id mppmUmS 
mimrmi imeUe dmo mot mifvtp§* ffo hm GJ&& uMoim^^ dijf^rmi 
emt9 to dW&rmt jmHe &f Mmm mui* ^ t M0&t §f rmmn Id 
hma§ fma l^t ef ^irt$@i part I& @m$t^0m in ta^m&$ mad tfm 
mppotUtm p^fi rsBU^B in the M&wer pori of ow tmOy* B&mm i& 
m0rm$ 0imm$ in mm§ Im ^o tn^ividrnJ^ rmem mrr&cpm^ to 
ttm maor ^&m in tho oi$p§ footings to tfm mMiere omd pomimm 
to ^0 m^ of tho pmpio* 
i^mto te# 4i&t1n0taohM 4iff@rmt Hving heingo oomrStUff 
to the m&tufo of mui tMy po&Qo&o^ i^y mm pomoemo (Hi tM 
throe part& of muim Mimiio Mm ^irttd m^a oppotittm port6$ 
isfell# pimtQ Mvo meroiy tfm oppoiitim me* ^^hm m mn eostiy 
mif that it io ih& pmsmm of rm&m only tehi^ diBtingutehm 
mm frm th$ othor it ping hoinffo on tho mrth* In Sioiinguiohtnff 
hotmm opinim^t ooimoo md rmmn afith noiS iiooomo it mopoB 
insif^rmtif frm o &in§io ^tm oithor to a trm or to & fa^im 
mmelueimu Bo mrroimtoo ooimoo with tho no*M a# II ^oe frm 
m oingie <le#w to o eingio mneimim* Mmom to oorrsiotoi with 
tho noii hoommo it ie ^e diraot oppr^imoim of & ©ingio idm^ 
p^r Pioto thorn oro Wireo otsgeo of rmmm» M tho iomr 
stage to pinion* ^0 ^owioige goined ot thio stogo of roamnt 
mog mmtimoo omo trm Imt it i^i nomr eortoin* M the M& 
etogo im find diomireivo roaom or tm&ersttmding i^c^^roo&m of 
orttfsmtieim or fifemetrlelsn* In Bopiigiio (M^oh Wh ^ioto i&yo 
down tm tmtn ohar&oter&tieo of thie mpod of romon (H it deois 
with tfw vioiMo U^ miy oe oy^hoie of mmothing uMioh io not 
pioihie or amoiMoit Soro Pinto dtotinguiefftoo bottmm inteiiigiUo 
trimgio or ^rm and ^oihio trtmgioo^ Comotri^ono otmy 
intoiiigihio through pioiUo trimgioe, howomr they mro not 
f7/ 5 ^ Pmoition of Mmom. -** tMtohmid P* Mik 
fw f mi 
tm diff&rmt trimgeia* ^ # &m&tM« trim$ia la th$ int^iiiMgle 
trtmgls pirn mH&m prep^rtim &th&r thm trtmfftiUf* Shem 
Mfmr pmpm^im &r& mereiy eymhoia for Gmm^trteims (tH Sh@ MS 
^^me^t0p^is ie tMi it rmBuno frm hyp&tha&i^ tQ dm«t0 mer&ip 
• G ptvpl»imaM &0p00itim mther he m$m^. % IS « truth xM^ l« 
&»mmm «« im uitim^e ^r primr^% HQt&*9 ht^eth0Bte is i'm 
tndh at th0 Mstti ^f th0 mimm mn^mnQi% 
The M&t Qtug^ «/ rmom ie itmt 0/ *pur& ini§ilmt* #r 
intuitim tMu0H0 It i& fi 0ffi«*? ef pure rmmn iMtMut my eUmmt 
ef &mB0 In fU it inmlmQ the aimmm of h^otUmto «s««f mee m 
^h& m00tmff p0$nt 0f timws0r&bi0 iQwe ef fmtur0§ or m PJsi« ftfeeol^ 
^my^t *^n mm^ partimMr mmy f&rm emamimt®^. M p$rf&et 
0mJttty 0f m &bj0Gt I© M&m m th§ mmifm^Um #/ ©»« f&m* 
Mmm me mm mp tfmt PJ&te mm vmt give tmp pi&m t& 
hxpeth€ei& in $h0 mH &fperfmt int0iHfmQ&* The mrld pre^mto 
its0if t0 p0rfeet tnt^iltgmtM §r rm&m ec & mrt 9f Qmi& ©/ 
^rm «/ 4M&tmm m^ &&m0ettM a^th 0m €bQm it md ifm ©m 
h@t0m it§ mid th0 i^ <*l« mtfied hy m trnGmSittm^ prtneipH 
th^ ff&M* ^r PiQtO0 (hoS ie tfmt m as&lcSI tHi^y ali mpmd <mS 
it ie rfffiG^0d In all 0f thm» Plata thinks that it Ic p^miU^ 
f&r a mm% 0/ rmmn t& pms i|p und 4^m thi& emie &f ff^mi^ tsttfwut 
my hrmk* -% ma^f tmp&rm tfm u^pJte frm &i^ ms pGint in ths mH 
Mm mmf4in§ t& Piat&t, tk& u^^ «/ rescm mZy 0p$& m 
tm@ Mmsii^.g9* M&memn ^mtiy pmple are in^mhio »f min$ 
rmsm In ite^if* OnM^ the diai&Gti^an mn m$ rmmn ^ ito^f 
m^ to Piato h^ l# a mry mr$ pervm lafetf j^rmp^, imio mt yot 
appmrei^ mi tfe« mrth» A dietinetim tmtmm a.Mtthmmt$€^&n 
ma M&SdGticifm em% h0 f^me in Pkaedo* 
/^ pj[at& *@ mn^^t 9f rmmn m&y li# mi4 ta 1mm th§ 
fGllPwimg eiMmi^it&rMtim * 
i# Mmem is e tj^e ef mMmm* 
^ Xt it} mpri&H* 
^ It Is aifS^€tim^ 
49 Bm&m $& a^ef^m&m an^ MQ p&mr t& fra^ tmimn&i «»t# 
m^$&ar^ tmih^ tnd^mimtiy «/ ^ m&m* 
ir» It hm diff&rmt ota§&m 
im Q mt 
mm he fmmd tM^- dmm mt ern^t M ie&Bt a fam &f tPm$$ 
Betsmrtm^ ^tm^m$ i^tmitSB Mmt,. M00&Z pr Mmdl00 *^ meim^if 
M^^i m&mptM atffermt irtsfee #/ rmmm mm thsy ^m mMnM 
its aprt&ri ^^mekten Mmt ptd f&rw&M tfm Umiin # / rmmn ms 
deprtmd it &f Its &t^mm^* Mimt Midw tlm$ rmtim mm^ rm^ 
tMng&mimmikm&ti^ipm t»m thB uttimeii9 rmiHik- ^ ^^ 0tlmr MnM 
atr&t$Jtif9 MM h0r& m «ref at e 1000 t© M^ fmmm pmm^Q ie^  
M$m rmiUy mHhm^ th& h^ip ef &m&iM0e% Me^p^r m Mfinitim 
0f rmmm pr0Pidm th& t^j># f&r &ppmash t# trmeem&mM ^md 
abstmti^ rmiity like tMt #/ ^iiiU^ Me mme t# ham rmiimi 
iM& ^§t i^t ie ^p Im i& mot m^ mry mt^@ ^haut th@ m&tmm 
ons pmmm #/ «fe^  3r$% he* ihe highest Gt^ff0 ©/ m^&m* 
MriMHi0 m&^t& tM 0r§mte ^ng t0i§0$&§imi pmm^^&itimi 
of MG $m-^mr$^ tMt th^ tmimmQ t& <i» MmM mrMd§ mi Qr^mii^ 
v^iG ©/ »€fee»|^lil^ $&em «r femm ^m0 &r& tfm ultimate 
memm& md $@i^&@ &f $Mn§m M&m &r@ net 40i^a®fmS .from tfw 
mri4 W0 p0wi&m fnther tfm^ mm part emd parmi #/ it$ imammi 
III itf ihap 0im it fi$m mis Iife$ She mrM »f emerimm i& rm3 
m$d trmimrih^t w§ mm Ho &tui}^ me mim^tms it* Mjgp&rimm 
l# th0 Im0ifs af M§ua^§e^ tr$ .Qt^H frm m^&rimm md Wim rim 
t& ih0 6&imm 0f ui.iii!mio primi^ipi0m ^r AristGtS0 ^muim 
kn^vi^ge Sem net mmi&^ in mm m^tminimG& with /€0t&$ I^$ 
^ Mowing tfmir r^tmrn^ trnd mmc& mi wh^ tfm^ mmm% tm 
0t^&mtm» -M^ermt frm t^t th&p «»«# in tk& timber &m&e§ 
p^il0mph^ #r mimee mtimmB &Ii ©wcfe rmBoneg. tamta^g-^* it 
in&iuim MMttmmtieo m& qp&eioi eoimmm %« B^tmm #r 
p^iiemph^ whieh etadim th$ uitimate t r i&t* muem &f thim§B I® 
miieA hy Arietetl^ tM ioi j^iiemphw ms m es^i it i!&ta*ph^Bimi» 
^etGphy$tm i& mmem0g with h@ing §m Min$t tfm ^iffsrmt 
^ mimmB ©ftft mrtuin jmrte #r ph&m& 0/ bwimgi physims #f|^  s^ ife 
ming in m far m it io m^set t& ehmffe mid m0tim%^^' 
f#jl Biet»nj 0f MiiGB^p — ShiMJy *— P# $$* 
im 0 mt 
She ^ p0ei&M &§imm® #r pMJu^m^iee &r@ Mng t&mM m MS 
phiio^phiem it iis mil mom tMi Artetmie*& eimotfimtim 
0f lwi>ai#^ f^  tnie ep&ei&i hfwiehse er ^^etmeea* mm p&mtete 
Oy^im h^H th&t ^Q gmd iif§ mm h& fmmd ml^ &0 mm 
eirmmBtmm^ h$ysm hie emtroi* Aommingty Gyntm r^&et&S 
mii moi&i cmmntimm ms est ^td *^ Urn me69min$ t» fmtwre% 
m f&r m htmml]^ p&mtMfs* Sh&y mmt&reS mtS emtr^U^ their 
amirm in m^M 0 m^ tMi nethtng eutGtd& mui^ d$8iurb $hm§ 
In e^ort tm mt my t^t ^® ^im ^ff9r& u ^od tntromeitm «# 
th0 endwrlng ineighte ef the B&ttQimttQtm m ^fw 9m0r hm%S$ 
mmeiQt$0mMp$ tfwy ^ ticd ^ fi«ip th& t^irit §f Mf@ «/ rmmm 
at i$*& c^0t# 
^t&ttm vxm «s rm0tim agsimctt Cyrmtmim uktfM tmiM 
that m&miity t& tk© pwesuit pf pSeamre, €^ti$tm m^r^e m^mlttp 
m »midmm ^f pUamarQ* ^r c^im *^irtm io m&% firtm 
eouBtQie im i^m^^^^<^ ^f ctr^^^tmrno m4 iM^fermm te 
plmeum amp&tnf Sh& itfe 0/pimeur^ in the 2if0 #/ ^ll|r* 
fhe fotmder §f e^iefm mim *^ wmH mthsr h@ mad t^mn fi$&i 
pXm(mm\ WHUQ I« mffHimi ^r Pmpptn&w ««# pimtmm^ ^mj 
mre «/ tfm §p$nfm ^&i v$Hu0 io emit mm ©/ n^m^nten 
^mrsiffhty nf rm^m &mr pamim$ et^rmeey «/ the famm spirit 
nmr fstrmm^t&i&em f$Hm em6iet0 Jiving m&em^inp ## rmmm 
^0i0i&3§ me <s m^m&i f&m ef e^ie$m» s%6 stGtm 
r0ff&ni^ uirtm er the iife ef remm m the highmt 0M* Md 
it StfferaS. frm eynteim in mme imp&rtmt pointm 
Mm m&im rnhBtitute m i^^rimt an H4mii&ti@ i»im» 9f 
Hf§ f&r the &^@ ^fmtumiim^ ef <fpf«0# Jbr them e^iee* vim 
'^ipe Q,m^nin$ t6 n&tmre means ^iim mem*ding te mmmn *«••• 
SHte i^m i& right rmmm in &§remmt aith n&turet $t I© ef 
mimrmi eppiimttm, m^mnging ey^ ever iucting (Cieereh 
mmmmmmmmmmmkmmt\ummfmm»mmmmmmmmmmKmmi»mmmmmmmm$fmmmmmmm* iwiiinniiiiiiiiiiiii wiiiiiwiiiiiiiiiim iiwii»inii«iMiMni 
(Bi Bietor^ ef Mtieet^phy —* Shitty *** -P* tf# 
fii» g& mi 
J%r ^he t0i0er tMivim&Itm 0/ ©pi©© th& tttcicc 
mimtttute mrH"^ &tttsmo%tp$ «m«f Qptimim ^r pmoimtm* 
St&im &m mnoM0r^ to he th^ IsU infiumMai 0j^mmt& 
0f ratUnaUm &B « j^ttGmphp ef Hf§^ Mtith0m^§ tfw fotmd&r 
0f the 60m0i tmo «s Athmtm,* E@ was intr^smd t& pMiomj^f 
% tfm B^t&im t¥m tfeOT he ie&mes to think ©/ n&tw&i ims 
m the pmpm^ Mcie #/ m^r&io miS mtiit^l ll/e* Mtithmm hemm 
an &r^mt cmimr mts dtmipie ©/ Semico fnm i^m h$& Se^prnt 
pkii^mj^imi in&ightB mm ^serima* Mt$thmm &eQ^tc€ ths 
S00mtie prifwtp2& iMt^ pmptSe& th& mi^ mimS f0tmmttm of 
mmiity fm^ th& g&od lif^ <mi, ^w^m* ^mpicte l«a^ ©/ tntermt 
in €h0 mmtm^iai pmsemi^no m^s m ©mm grmt&r imprsmtm t^m htn 
a J ^Z&^p t 0* MS*^$4 ##^» } te mnctd&rM 60 ^s th@ fQtmS&r ©/ 
St<^t6tm (not t& b$ mn^^ed with Zmo ths Eimti& pMi&(0ph@r) vxm 
tmm in G^r@m ot the time whm Jiriot&tJai tnfiumm me a« $t$ 
&mi$h* E& has h$m t& AthmQ fro Eminem pmrpmrn &a^  very mm 
turned t& fiftc otudylphtUc&phjf^ mmt 300 B*C* h& c&tnhli^ed 
Hie iim &<^mJ tn St& P^tMH (psintM Hrch^t tMerc h^ mi^ngmttk 
hi& f^tUmsw wgul&rty mcd ta staemt^ pMUoophtmi preMmB§ 
ima thoy wsr& Mmm m "Mpim" or **the mm 0/ Porxh% B0 wm 
^&r^ pepui&r md was €uiy rmmrdod* ^mo emt^aS the dtffimitieo 
and Buhtlettm in tshii^ Soamteo had indulged* 
% M50 -©#<?* ih0 Maim gatnM groat p^uiarity in ^am» 
An Segerti r&mrka*^ $0 the mblor mtnde &f tham daysf Sotieim 
effared a 'y&Jem& rsfug© from triutaHti^G and axmr^y ef tif& 
whiah mrr&tmd^ thm» and it ouaaoadGd in awMptnp a t^^a 0f 
chanmhtar and heitof m^^Hor in ome m0f0at& te m^Mng that 
tha aneimt mrMprodumd%'^^ 
(iij J^iat^etm U*D* ^ * S^ / ic mQm&t$mahSy this ma&t 
at0ifi0mt figum emeng th& Moie pihtlmophara^ 
SHc Stoia philmephy te whiOt h& m& atimatM$ pr&wtdM 
Mm much &&ra thm a 00m tfm&mttmJt ajfatm* it a0@rcd a my 
&f iivlnff admits t& m&t tha mism^&inti0& in a hmmhold mied 
hy a hard md eftm irrmnmaibU aaldiar #/ ^rtwm§ Mda^p 
1fmmtmmmmmmmmm^^mmlm^mHlmHlm^mmmmmmm1•l\mm'n•\lmlm»llmlmn]m •iiii»iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimii»«i««iMiiiiiiiiiwiiiiww«iwiiii«iiiiiiiiiii i\mmmmmmmimit'r''ii<'iiimmi»mmmim 
($) SmB&§0r&'^ Studmto Biei^ry af miZ&mphy • P- iaf» 
#•* Si: •# 
tfc^Him M@ it, iMt mt me ttm& ^m Uto mmi&r In a 0$ %f 
fm^&r mo ^tsimg J^tet^tm J@g tmi&$M ^to yGm§ pMiomph&r 
j?o|seasl eti^ i# htmf ms$ Wider m^ irmtmmt m»*& M@ff mtiM4 
imah mm iMm I* MS l^mk hi& mip msmmt wa&f ^u mo H l# 
mm $iimtmt&0 fmily mi has e | i tM mat&ri^l thtnf>® ih&t am 
t<s§(ii pmf6mi^9 M J*J* ^ fm &#««« Me i^&r em mtmeaiw 
0/ Mem iM ymmg mm &f ifa ^^r0m ©/ itet# Sm^m 'u infiumm 
mm pmmr itm^ked H& pmk Am M&m kemrn® m^@rQf% %t se M^m 'o 
rmi i0mr&^t&r lmem§ ^ ppattrnt t& him, ma hie tnsptnll s t t i e ^ t 
grem m^rm0§ &m»m l0&t tyrmmimi attitmSe gr<m sMram^ Bmm^ 
io&t ^imtm at murt &md fim&Uy mtin^ t& iii& 0m primie mtti^t^^ 
dp) Jfg.iy^ ,f^^ftff> (A«lf§ iM*^Oh Ma I© ^m&i40r^ te Bt m&t 
iiJm^rmm of the Bmm M^iem GnrMy Metorfem Mm rmk^ 
MmitUB immg tha i*#it tnSttfi^iMi mti m2p #/ ih& M&mt mptfw 
B^ &f m,y ef#« J# # ^tuaf mm ho tM^mM M§hi^ ^iiamphtmi 
iMrmm Surelim in Mt s*tt* at tfm ^gs 0/ f»rtp 0mm€SM 
hmhe 0a« <mm^ tM fi^rm ^rBsrion trthoe ctmxg the hor^m^ 0f 
th0 mptm$ AumXtm me ^rmd t& ^ md m&$t d/ Me tfm m^ 
mergi^ in remrtimp 6rmr% M4 ii me mating tfwm miiit&ry 
&mpmii^e tfmi hie *^T^iMtmn** WQW ^ i^ttm, i&r^i^ &B a prtmt0 
M&ff ma with «® th0ugM ef pmbiimtimJ'^* M th&m miisifm© 
ampie 0pUmm is ^w%4 ^^i tim *iifi$ #/ rmsm mm mmUB 12 
mem mn&tor ns^&mmt eirmm&tmmf m mattmr litof is natiers *# During 
hie mffin an ifw &^mror «•/ M§m$ 0ilf mrdimi iSmie i»/ Qtoicm 
l«#* Mmem.$ »fmtim ^nd Sbmhmrmm ho&me t%& priuQiplm ky 
^ieh the Hf^ 0f Qt&t& me guinea* 
•|iir»iiiiii»iiiiiiii>iiiiiiiiiiiii>ii»»iiiiiiiiiniinirimiwiiiiiiiiiiiri iiwiiLiiiiiiiiiiiiwiiipniiai—mumniiiw •iiw«w«W<»iiwiwiwiwilw«wii>wi*»ii«»iii»i«ii* 
^i0 mm^em M9F* • Slw &mri0i for mmtn§ in iif@ fk 9^ 
' • MM * # 
in ^ r p0r§m prior U M* s^ssm^ mmmm mm mm$ii&w ^^ 
^$t% em Il0 rn^in pufp&m was t^@ rmStmUm &f wmmiei tn^ln 
Mmt ^im&m #/ tht& ^HM f^t tfmt rmmi In fi^i# @ I^P#$#it 
t t perf&wm fM^ immttmn mwemr^ mm «/ l^ tf $Mm0m$ f&r 
§mspi0if Mmn0r #/ ^riw^ msmitn «/ ^m^i&^§ ma MeS&ffif mwf 
tM9 ^mfi^mm In mmm t^ a p&$mt ^em r&mm »0m m^m t& 
rm mtm$0r £# l^&ir prnp^^mi^ In thm^ thtnk&m msm^i emrm 
mi04m$ ma §f immn^ tmAm # 40fmi l i t &m tmttioM pmpm&J^^ 
Skj0if tdmti0m p^iJ0m^u ^^^ ^ ^ ^ai@€^tm ^ r t^i Smmm i& 
m^rme p ^ Ste& $m ^ii§wAn0 rmmm t^tm^mr U imp im& Mm* Mti 
m ih0 0t^r 9»ma$ thm^ wmts mm^ i^# &tt&e^^ rmmm lis the nm§ 
&f ^& $mitm 0f fettm^ ^sy tmu^ii iimt the mmiim§@ «@0» l# 
§&tm^ by &^0rtn$ fimi^ i« t^ $m0h» #/ ©lerf i^iirtt* ehtisf msm§ 
me^ pmpi0 wm^ P0$&r P^in ( i&0 • i(SfS U Im iMh» ^rntm^ iHt 
lemtromr&^l tm^mm 0iih m$ rm&m h&mme more $ntm6t/i9^§ M 
$fmt $im0 j:&cmHn #/ mmi&0^ ^ ^ M$Hr^ mm mm@tMr&^ thit 
M tmimmtii&u pmitim mm o^epi^S If £mfrm0 f $f^ miS^ J 
ms ^* Mdfm ( $S^ » MC$ / ^ l ^ f tH0^ t0 pTQ&mt m MtmmS 
^m& reaming ^tM m^ rmem^ Bsrmp^r smtmaimi tM$ H $e 
pmper i© mnfim ^IIH % rmom* w& wem iif th§ §pintm tfmt ifmr@ 
mmeiS im h&n& rmi emtnmteitm B@$mm 0ith mm rm&m» if 
rm&m mm pr^arif ^^lep^* Mtmii&rZy S$M m§im ummpte ths 
i^^l6» 0f MG m0$er M§ Au^mtim &e mUM^ in the ^fm^et 
*CNrfi> m int§MH§im** (M h&ttem in 9rSer i^t i mi^ wm^re^m^h 
Truth i& mB$ mA thxm the s&riptw&e mmet &iato t9 m^mi 
^ii tfm m<fsMeg§0 tsktm m mtt^tnw ^ime iftt fsith mmt ^ 0ppmh&^^ 
h$ rmmm in emer i& ftf ^0c0r t» i^ viBim ef i^f* ^^mr^ ie 
SmrmMy m ^or^mt irutk «/ jfiiiih whim 4mim dme mt e$$mp^ 
U 0im & i^fftmi dmm$fir&tim9 in minff m ks ie mm0i m$r& 
mmfiimt t^m. Bt% fhmme^ 
^r MnShmsG A^me$ 0tth i& e 00 frm ^e mrmter^ S&r 
him 0ith i& intrtn&i& t© the mture ef pmfa^&em F&iih emfer^. m 
tW ^iu^*^ BieUry Gf mitom0y • P* i$4^Mm 
#* i5 •# 
the iHHMimt or reamm M tMm pptni stmShom^ AQuina» §0 ctt mm 
with hiQ izaaUr M^Mcmttm* ^uMgh iha^f Siffer in ecerihtng the 
definite e^mt tt^ i:PJGh remm ray pr&oece 69 wiGid96 h^ fQitk* ^m% 
are mru f^o tkingn efelcfc amm&t tm attmtned % rsecen e»ffit m 
m&Qmt0 m^er»tmdtmg &f frintttf. te Th9 u&tn inffreMmie Qf Stm^w&se' 
pmittm sc|f J^  istmmd v^ m f ^9m mntinuity 0/ 0ith mm rmem mid 
the ampiittida &f rcamn md tho imi^mSmG& ef ito mnoerm *-* <3W 
inde^mdmm dht^ mkoe pomtM0 6 mtumJ tfw&iogy fmmd^ m 
Th» p&riifd lifter St^Shmsot I0 referred to ae *^0 dork G§m 
of pihilo^^hy% as rmcm me coneSd^red t& be Sees trmtmrthy*^ 
Mmm r&meSed thmiogp ond faith bsmmo quite diotinct frm rmcm* 
Sme Smtm im i0O»i3^) mm rcaem a& rcotrieted in Qmpe mid yet 
in hBtmmy tdth the in&ights ef remaled theolegy* Sat in the 
phiieeephi&3j[ frmemf^ 0f 0^hm Gra ^ieelm ef Mtre mtmt, rmcm is 
forced te ei^rate tet&iiy frm theelegy* Sn tke later part 0 / tha 
Mddie a$e& Bi^r ef B&rhmt (ca%S^^SSBi) ttm ^om apji^me^t of 
M*S'9mme» heide thst Isn e&rteia quoBtienB two onemro em ke ginm$ 
one hy reveMtiim end fme hy reacenp end tk&t the^e onemrs may ^ 
eontredietorif\ Shie twfoM theory of truth in ite extreme fermt 
h&ids tJtet u doctrine may he true frm the point of view of feith 
emn tth&n our r^em tett$ xm pmt it ie fhim% Xn the i4th* emtury 
Uiiiie^m of 0eWm eritimliy eneiyaed hmm reeeon* Aeeordiny to 
hid viewif msr hioniedBQ of the world of pertimslero yieide only 
prohs^hHtyf emn in enttere Jihe the proof of the exi&tmee of 
(h6 oc the prime mooor^ 
She eiosing period of the middie age ie c^mi^terimd by o 
eomhinotim of aapir$eim$ nmin&iim§ Bh^tieim end reXigiem faith 
in ishttk the wirit of modem e€>ime$ om aireedy hy dieeemeC^ cs 
oim fyi the r^omatimw &ttitttde tomrd jnith$' ^ ^^  
iMeiim phtiomphere foilom^ the Arictoteiion tnidition» 
They oleo umd the tern fyiteiJeet in & hrooder emtrnm 
Mndi (h eeriy in Mh*ot% A*ih d$ &f$ A*DB} the father 
of fJiieiim JPhiJtompiy hoSde that fmotsiedge either emee t^^rot^ 
(S4) Xhid* 
fm J^ mi 
&mm^ #r thrm^h mmm^ SM mmm (*ppr0Um^ th$ ^ Himi^r fir 
Shimrm^ Mm^ Mmtmi mmmim^ tM mipermi !«## tut ^^ 9f#@ &m 
ka» tm fi^mr$ U mmim& all &QiMty ims Mmsm &r ^ 1 m4 ^m^m:m 
l# the mgt^r&S &r aemS^p^A tnt0ilsff6 left SiMti Srt!* I0 &0tm 
tnt4iie€$ wr Ms&cmim^ m^cit^ ^^ tM dth le t^ wm^^&Um 
^mt ii^^Uce^ frm t^.i^i fiom ^tl rmiiii/» 
imipiett^ Bi^ G0M* ^r lifn it i& mim tim^ mm^id^^m tk& mietmm 
©/ ^al# - in M» vUw ifm pmmm 6r diPtGtm§ &f Wmm G&U$ em 
mmnMH§ mrim net 0m m^r^imUd rmhe* %a immr fmmity is 
im$&rt&i m& ht^$&t p§mr «/ ^ 1 le linking mta it §0 nm*^$0riat* 
J^ M$mM $h$ Simi gmd^ of iniM&M ic pQtmtiet int&li§^ U^ 
itmi Qf tan4$ft ^^ t^l^ emm into mt^ivtt^ it hemmm ^etim 
int&il0fi^ Mi0i wm S^0 in MnSio 00tml Amuir&s Int&iicisi^ mmm 
^pui, at this im$i inUtic^ wor§i& m uMi io within tM muJ^ St I© 
miimm &f tPm ^Mems^ mrl^9 Mm&g& frm potmtiai t© <i^im 
int§U&^ Is ^fQ^($& ^  /.ffmt inte$:imt aki^ i& i&mrtai ond 
imoH^riuim li i^^mi^ mamUm thG &mi^tms inUiie&t* M is^mm 
p§ri^ thto Ha© b$m mii^A i^ o# 
Me^lmr mIM M»m mwaim phii&^^er^ JtimmSim (^ MOm • 
iGM 4*M*) mm mm^ ut $M &p0s Qf int&timtmi pomm «>/ m^^* 
Semm im iM imffHoning USSGIRI? m^na^ & t^m§M iM gm^mtt^ l^ms&i 
mMMmi^0 J^mfi iifis m *^ i^mr p§mr 0/ mmX* 
t^mU (A*B* itm • Miit / « miBimt^ wmslim phtMmph&r 
heim Hmt *tmii^tim its iM high0&i i^ns ©/ re&mn*» int0li0&$ 
I© a 0tfin& ^a r t in amt^ 
ii§ Mimp0 me &f th0 apinim tfm$ ih§ famm mmi I0 mi&tm t» ite 
Hi^lf m fi^m t^ it'a m$t0m Bi& emmptim #/ ^emi&rioi mmm* 
pHmB it G^m 0$0 mta m& in&ipimmi* it l« &§ i^^mH^tM^ mm 
9m m mi 
for ^teSi0^mi teii®|#4f# $& psmoim rmmnt, 
0m Urn- tt^0j0 inmiim iMm^m f$ii&m t^ tropinm «/ 4rie^§$i&9 
^&y fmdc <Kslir mri^im ismifimtimB «# mgt^ming th@ mtum m^ 
^metim &f rmmm im em^r t^ m^otle t© ^m§k tmditim witfi 
•nuQiim juii^t Mm^ ^sti^^imtm (m^Gim&ite thtn^mh ^iomiit0& 
W8r§ tfef mti&mn»t& im t^ &mm tfm$ th&^ r0§ar4^ mmm m itm 
m fnemf/$etm$ l» ift# ^miicm §f mHgton$ ^t tpjfy dm ^m ^m 
imp^ftmm to rmmm in &tMr ftsMe &f htsmn a&tivity^ 
i^BmH0s Is e$mtd€mi$ to »t tfm pm^iir ©/ wm^mm j^M^mph^ m 
% th0 pk^tmi seimm^^ Mmm^ h^ f&wss t^i $^ Mmm m&sm $& 
Wmi OstMm$yt0& Ma mm^tm ffm th& mm 0&imm^& #/ ik§m ^ i p tsm 
tth *^mff&mim' in mmm rm&sm Ms^re htm m» ^ii§m^^^ incie^&S 
n^m tht@» dkt^ Is ilm / « ! prmim &f miimmHotm^ ^^m m^ 
fammtim B$msHm tHm te Mit & mm ep^m &f 6%&ii§hU M0 mt 
mtftm ^fp^tM&mp^ &mr m^tm m m m»m €m firm ft>mMifm% 
Bt9$m* M m0 mrs^ #/ mmtimm *&& i^rms tfmir &m04mm in Pjmm 
rmmn, Itot th€ f»imS tm the nm ph^im emi mtrm^m^ 0 mitdmttm 
&/ $ht8 mififi^im iim^ M&im M4 im$ ham tn tmWmmtim fm 
^tsm&p&m£ # ^id0 t0 th$ n&iure #/ im umimmm it&^f ^eh mat 
p»mthi& a prmt&tm m^ s^Htp $m fmam tkm^M^^m B$0$m diS 
mt mi^BimJ^^ 
(MJ Mmi4mn ^ ^^ &m^^ j ^ r mmmt^ in iif^ j»» SMt 
im SS o*'^  
1. (§ij ^imm f J5mSie^ ^inom fS$S:^i$f7J was ^w en ii^ortmtt 
mid aiiie m^tmmt &f mtimmiitm ^0 i@ nm^d tmmg tJm grmt 
f$gu,rm In ttm htmtorff &f mdem t^ughU s^imm'& m^imfrnmi 
U0Q in tfm ftcM thit he mmtf0&t&& tfm mmming 0/ Hfe mtireZy ^ 
mtimo^S $&m» ems in Qemr&mm with ih» emeitimi0i ^ natural 
mtmm^ ^ £» ^^^ to Im biaamd^ ta l» fr^ -»* tfmm ta $^imm 
ntt fiaon mB m& tfm mm thtn^* Pm^ am fh0 mticsmf of a JI^ 
Hmd mUrc$y im aax^ri with r&a&m§ a i{f§ tmt tmd^r&tmnSB tfm 
mtimai imse at work in tmimtm$ galiiiif &mfifm ita emdmt ^ 
iirnn^ and ^m finm this i^Uee^sdnam ail mm da^iy ^^^ ^^ pom&m^^^ 
^inma*a phiiamph^ pf^^das ma af ^k9 m^rmrn aj^remsimm 
0f fmman itmom% ^r t^e^ dha thinM that ia§iml mmeiatmay and 
mimtifia Wmu^t am partimiarX^ <^gmiai% in J^inpm^s frmtmt 
mrk$ ma ^&iiaa* mmry aspect af hman mi>u0ii ««» aeimaSi 
psyi0mi0ffff md miigian, a» wail aa mtaplhyoiaa md ^ie^amla^^'^ 
are hr&t^t t^ffo^ior fyi a aieaai^ ^^^ piam at rcaomin^ 
(M^MMMB ^ (im$*in$h Mtimaiiata haid that ^i 
Saete ara naaaaasary§ and Zaihnita hatn$ the out* wa^B um af thia 
pHnaipia efelefe ha nosed %h9 prineipia ef mffiaimt rmrnn^ Ba 
dafinad Ma aa tha pHndpia "^^ tn afti^ tm haliam that na 0at 
am ha rmi &r aMatinp asm ^.mtatamnt trm» tmiaes it tma a 
emffioimt rcamm tMp it 0mad he thm and nat athandm% ^l# 
prinoipia hco ham daduaad frm tha exietmaa af Q^ Be tmid that 
amrything t^t asiatad we^ a mnt^ af epiritmi ejparianea am 
aati&ttjf l*0» 'i^nad^ Bmry m&md tsa0 thou0ht in the mind af Sos» 
Saihnita fm^har hoida timt '^d ra^msa aii aapaata af tha mimrm 
^ ^1 pmoiMa mmam and the remit af aat^ aiam af the mimrea 
a& mm frm a diffarmt p&aitim ia a mh&tmm* • Binaa (kid*a 
thinking mmt he the ^et that is peaaibia^ it fsiiam ^mt 
amrything in the mrid muM nemamriijf he aa it i8» atnae it 
ta0 mmt he the heat that iepeaaihie*^^^ 
^ • J^M.CX^^^ 9 mtimtaitatta pr<meitim that maaan ie the 
muraa ©/ Matdedge iaat it*a prima^ m M^iriaim earn ta the 
feregmmSv Mn^triatm tea aaa^te the apriori knasiedge in ^$ 
mme ae the ethers hammr it aategorieaiJif deniaa the aane^pt af 
(id/ ihid* p* sm 
(if/ mda ta ^Hemj^g"^ c^E^aaag p^ sm* 
im J7 •# 
inmt0 tdmm %iriei9^B hoMd ^&t minS d$m mi pemm miy^MnQ 
Un@ immte iSmm MM th§ *i*oial«tff# ie ^fms mrough emm **• 
fMfM**0fi^ ^rt tilt mpi 03^mm$0 &f tH* ^ pirHi«%$e ^ms petmU 
m mtimmi JmUf$mttm ^f gfe© f^&im f»r tfm pmmiMii^v 9f 
md m ift# ^&t$m ©/ ^#r# lft#^ tmahe mm m d# fQms%^ 
^@$ the^ ismMt9S it tdth IM ^m'^mi t&ek #/ arrmgin^ md 
<ei^mif^§ ^mmiwm t^ ^rm iim@ i# M$mmr th& M&m ®/ ik&ir 
mm9oi&tim% ik§^ MM tMt '^m^mimm 1$ th§ mwtm &f MewiM^^ 
utiii0 mmmm i$ memkp m$ tmtrmmi^ * 
MeM ris^ #et#<f th« thmrf #/ '9mm0 l^^nr* mm Sst*lmM§i/ 
tMi §f th0 %bg^mg^ tS0m\ &m§ wmt ovm fur6h§r§ m$ mttmteiim^ 
tmt ^ 1 ^0^§iff0 i0 pmiiaM&% M0 m0 «/ *a# epinim that m 
^H^ri ^mi0^ i& pm&iM« i»u6$ti§ tmthemittm m^ i&§im Ml 
m^iHmi m^wi§i0 iw 0 pt^rtimi&m m€ Wmir r&iatimm* ^t&iit^ 
(9/ i^lAf ie mm$in$mt mm ifme m &mmt ^ MrthuiB pm^&m #r muim 
t« $u Jiir Mm &ii mm^9^^ »/ fa&^ i« mB&s m^ in^te^im 
!•«« &itmrmtim^ &f r^mt^i miatimfMps h&$mm im &r mem 
Mn^ #/ ^Miipr wmmr &im$imr eirmm^tm^m Mm9 ameri%^§ th@ 
$e am t$ hi& tmdmm^ $& mek mH^tntw md m^mmitp in M^wX^gm 
pr$m9S& iftmu0h <miOimQ$im (tiJ It le mmm of It© txme^metim 
(Hi) tHisi it dmma^ i9 tmmQtmiS. it© m^wirmoiim (ip) taut 
(M) l i t ^mrp &f MowiM§$ » 3hw%mBB4ym* .1** M 
(Mp0^ rmd at S^^ff$ in the Qminar ^ati^^ €iitf SMefii^ 
&f Mmem iWit>^ 
im 0 *f 
im&irmm$ m m@ii* in the first &m&& rmmm i» mmidmrmi in 
Be « t^mt^ &mt»i fam^tp m&timet frms Gm^ihiiitp m^ 
md0r&^m4tn§§ In the &§&md smmsp msmm la IMt^M t& ^ 
emaprtetmff 4^1 t^m mmt&i fm§tt&fm ma mMtim» tMratM^riwM 
if apeftmM^ mthsr t^m me^tipit^f in tfm thiM emBU^ 
rmmm im #fe# mwm &f oil apriert $^tn§$i& f&vwm Is 0:^rtmmm 
J^i^$ tht& kmt Imo ai&^ ^icttnfpiiiihm tmttmm ttm&mttmi 
md pfn&$$mi itmmn* ihmumttmi rmmm I© r€^0Cttim mm0t 
4mitn§ ^^ m^$t$m§ MttmieSg® mi^ mtmmit Pm&timi rmsm 
$& ^mmm^ uMth fmmi mta mitgUuB intuttimim Mmt mG^riBM 
primaeff $& prstetimi rmem ©»ar Mmretimt rmemp mm emert^ 
$hr90 j^&iuiatm f9r pra&timM rmmm^ tfis$ ^M$ immrt&Uty &f 
emiM md p^(^m$ v^itk ^m nH thmmttmiiy SmmwtraMe* 
Aec&ritnff te i»nt$ im'^remlMw (4rtn$n§ f9r uhmttgt§ 
lme^^p0 ^m6 frm hi0s$r ethtmi rsguirmmtct whii^ is trthermt 
im rmmm„ Vkmr thie pmm^^& #/ ^rtvtnff mm*@ rmmm #tdl& te 
mim t%9 proMm $f (i/ #fte fim$tmGm ©r tnfMtif «/ the mrid 
In the tim &M m^m (Ui th§ pQeciUMUff §f &M»tmm ^ 
imiv^%iht& 0mm$@ &f tkQ mri^ (tt$/ the natur& ef tfm premeim© 
$ekin§ pimm in th$ mris mi (ip) ef ^d m& mt u^mit^eip 
Mm$ I5S4J ©/ 0w ppinim th&t ^pmii& mi^i&^o &m stmitif 
dmmi$rsiM0 1 (il Sm mrii I0 finite m mii m infinite* 
(ii) imit4-&$M0 p»rti^$0 Mmte) exiet tmii yet thm^ en? m* m&f^ 
partideB* fHi) Mi pmeemee era mm^ii^ mnsitiems fei^ Wmm 
am sme pr&eemm me memm^ amn^titmei 'i^ ^mm-a^Bs -mm-
j^mmmee (a^immJ tMi emmi freei^* fie/ Moeiutei^ emmtiei 
itlaf eMf^ em tjet it mm mt eM&t* Bmm m «esi m^ tMt 
rm&m ^  Its nett$re I0 'mtimmie** !•#• it ie 4i9i^§ % 
^tredieti<m.e$ thm&gh thmo mi%iremietim@ em mereip mmin0^ 
A miutim of thie rimie ie :MniefmS % iimiting Isemit^ge 
in femur ef fuith, % atffermtieting HMnff^in^km mime* eni 
'phmmmm*^ ma % remgl^S8tn0 tket the minge^tn^thmmime 
ere wOmemMe* ^^m mn ie eimuttmeeueM^ met fme (ee e Mi»0 
in m mrM efpHmmem^ miS free (m e euhie^ ef tM wiMemMe 
tm $$ •»# 
000mmBtmi mrM$ th^ m^ertmm «/ ^6 la tmSmms^mM* 
(fpr Mmd^^o^ mid &t ^ # &sm time timm i» ths nommarf 
p^^uiM0 of ^Ith m tshiis^t 0»sfe mnvtetim ef the m^is^mm 0 / 
'&i&ui$ r&g^r&ins rmem^ ^ ^ need to j*ut fonsar^ m cco^ »fes» 
mg&r4iii0 imtw§ imQ Just U e.Ua? tfts divsrsft^ a/ thQ $&m% 
tim m0s ©/ ttm mm rcs^mn m (ii rcj^rmt^ te rmitty tmt&$d€ 
M^u4ng seif (i$J r&f&rmm to th^ ne^mt tff eofm&cti&nt llnfesf^u 
mititim&fiip &f cmttwixtimi mtl« mkarmm (HiJ pememtm !•#• 
^&in0 mi&$0r Gf f^uQ G^f mid &pprcnmoton #/ f^iltyp Gf xM^ 
mfke gime rmem ©r «ii u&sowiU Si$Mng int& mnsitS^mtim &ti 
ta© tfms0 &immt& Jm u^^nca© « dtsfinttion tAi^ mfi&rUfm^ mit 
#/ thm. I»u» **/0pri^mQim% ©/ r^allf^ Jn ©i.| it& t^rme^&Mmm '^ 
^i$& d0ftm$Um e^Jlatm l^ih ih^ nature and fmctitsn af rmmm* 
Mm40Bm» with r&ferm&o te ArietikUw' d&finHim #/ 
mm m@ mt$^&l Gnim^§ pMnt^ 0u$ ^mr ^iotinc^ fca^ureo of fmm^ 
mtmf tiMe^ diettngmUh mm jt®® mim&i Ht) Mbm$ aim I© MM to 
p§re^t$m$ ^$ie Mmm theugit mm tmnoemiS li* ($i) /mttmi 
mind te itm^M^ &f nib0tr&et$m$ ^He fmmm min& G^$m^ 
0mmm frm^ p&H$mitars end emerge ettuctimm* (Hi^ M$smi 
mind mmst tn^r ^n^it^itly hsc^mce it e^smmt ehstr^Gt^ Snl 
hUBmi mind em* iip) M$i3&i I&ctm ttw peiaar Qf amt&s^i&tin$ 
t/sfm$ it $0 mtn§$ tdiiJ0 e^m nddQ m eMra dimmBiom to t^ miito&i 
c&nmioumcco #% iM ^m §f mif''^n0&i0umem& *^ 
In Pie^i *Q pim^ '^mmtp Beetdca nimin^ «J mp^&Hp 0f 
tfm htmm ntr^ (p^rt isf t^i^ m&^ hi the eMiitp tp eiete pmmmi 
io umd tG de^imot0 tdssjce mid pt&pmem «^ ®ill <2c greiimd» 
Gf mlt^mi&n» • * ^ 
(WJ ttuiimt iMrim M0 md Mmmm F« M9 ** f0B* 
f^) M principi& Msf^tmisttmdm in ^U&mj^imM v^l!»<» 
im SO *i 
^r o»Wmum * ^^tmem ie &mt Kfei«s raouir&& pimf9 for 
a^a&r$lmet emm^ f&r ^cts, purpo0& for cetien^ pHneipim 
fsr condws^ &r te mt H gmcmili^ tnsnke tn tmtm ef ^mmS 
Sheets Cfhitm&r dcfinoa rm&m oe th& mti&mi ^Smmnt 
M inteZH^mmt in 4iGt$nctim ftom tfw eJe^mt t9 cmtmtt 
^mmiimmS &r &^&tiofm2$ (and Jm iMnte mst ffmt hoth $h$ &m9% 
end Latin asr&o frmi \iiiidk reman fcc0 iergeit/ cr&m He m&mtn^» 
(^) S!imS*Mr& m Hmom and Maiysie* P0 £3* 
#• 2i # -
ppsr miJTiMf mrzosomr i 
Sho int&reot of the eontojpomriem enS im::jodiGto 
cueoeeeom of ^<mt tme§ foeueeS im the following taeko * 
a/ How to bring imtty into the oyetm of Jmoidcdge or to 
find a eommn baoio for tho principloo of nature! BcicnoQp 
moralep aeothctiee and teleology ^ 
(tij Chat to do with the thing^in^itoelfi 
cm J Bow to justify th@ idcao of Codifreodm end itmott&lity* 
It now cocmcd dosirahle to eomprohGnd in the tmSty of & 
eystea the variom tendmoieo of the Ggei eritieaS 
idmliiPit epinoBim, rationalian^ the faith phitocophy 
ae well ao the notion of dQoolojment whifsh occupied ^ 
prominent place in B'ench thought in the writingo of 
Border* 
Ktmt oppoeed moc^iani&:3, fatalitPi^ Gtheic^^ egoim^ 
end hedonic^i* Be uade ro<m fur a rational faith in haocn 
valueo by limiting the diecuroiw undorotending to the field 
of phenomena* lam ndeo in the mrld of cenco o:^ericnm end 
the ouhfe&t natter of naturd ocieneeo i»e* every event 
(htman actione ao well) ie a link in the eamal ^min% 
She Critique of Pure Beaton holcw that no eoicntifio 
knowledge ie poeeihle outcide thie mrld ••• °S^ Shing^in-
itoelf ie boipnd the pale of Mowable* " Bowemr the proueal 
of the other critiqueo revealc that the notion of the thingo 
in^it^eelf demlopo e© we advance in our Motolodge of the 
critical oyster eoneamed$ at firct» ae G aero GbetmtSen 
it beecmeo © noeeeoary idea of roacon, a regulative principle 
ej^reooing the rational defend for unity by aeeno of the 
ideae of the eoul, tmrld <md God* ^r him the idea of freodon 
mmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmm^ 
(ij A Bietory of Philocophy • Shilly$ p* 45S* 
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I© pomthiQ or thinMMe ground of ati thingo* ^he norsi Imf 
os^re&sdo tto reality cmd muehoafcQ the axtQtmee of (htSp m 
optritual Ungdmmd Ji3moTtQlity» *The thing^tn'^Hecif 
tsiiieh b0^m oo <m mhatraeti&n to int&rpratcd in the m&£^&i 
ao frm&oQ^ pr&etieal rmaoHf win* ^ She momi i&a iSiit^ io 
tdthin uo pro&iSea the mure gimremtee of the extetmrn of the 
at^eromoiUe mrM§ tf^ ld"* Io bai^mS the rcmM of phtjcteo* 
a&thmaticfii aethO(3o of wnderotonding* K<mt 'e orittoo 
maintain tMt he mao oat/^ioue in doveioping the (^cutetive 
poQGihiiitioe euggeoted by the eotegortooi tmperatiue mS 
ttma he heettated to tr&ieemd the liaito of e^erimm ond 
rofueed to iemf hie fUliowere into the prcaieed lend* H 
couM not be reaches through the thoorettosl recasn$ end he 
found no poecibtHty of entering it through the g^tec of 
itmedioto e^orienoG* Sent hold that the *^looer m mrto to 
icnediooffy the nearer we are to ckaoo end the farther fre^ 
triithi peroeptB with concepts are blind % &it m are not 
in the pomemion of ^intellectual intuition* ^0ii^ cncbleo 
m to mot the thing^in^itcelf face to fcoe* £jmt sxw aico not 
rcaSy^meh in omtinentalim or^yotieicnp beeeuoe he tiM 
nothing but mntmpt for extrGvageneeo of thio cort in 
Fhiloeophy* Benito being ratimolioti en elment of fcith 
io aim prcamt in hie method* Jfhith in the moral imper&tim 
oeoeo uo fre:3 antagtmiotieim$ aaterielic:ip and dotemintt^* 
^e fmom be&moo we believe in the moral lam% H io moral 
truth that oete m free aid provoo our freedon* It tmo thie 
pPtaoe of nm philoeophy that attracted new generation ao it 
offered an eeeape from eaeuol miioeree without oacrifioing 
the legitimate datme of tiodtedgo* ^ionnim had be&me 
popular in Comcny during the latter period of the £Qth 
emtury m%d mag regarded by cmiy thinherc» even by tho^o vM 
rejected it» ae the aoofi conototent dgGaaiie cyoten* lcooing$ 
Beiden and ^ethe were influenced by it* Fie^to accented 
c«MaiiHMiiMa>iaa»MBar«MwiHiiHaMi^^ 
Ho rtgis dotominicpi ao ineviCabJog before hie ^egiitntme0 
with the eritieaj phiXoaophy^ Utrnticn mltstion of the 
emtrovaratf batmen hood and heart and tho tdmttQtic OiHd 
ifUw fomed th@ otarttng point of Poot-^tim XdeeUltm* 
^(mtienim io e oyctan of crttietm uhieift ameoclo c 
dtaieetiem It ie not only a dotominatim of th0 Itatts of 
tmowledgo hut alco, within theac iiaitc» tho t^riori conotruotim 
of otjoete to bo motm, under difformt fomo ttiic cpriori 
om^truGtim to focai point of Poet Smtim aotaphyoiocl 
oyctc:i of Ptchte^ SchoJJing md ttogat^l^ 
^cnt'e cucceecorQ made fr0odo!:i (intolligiblo vmrie) 
the otarting point of their thought* i^r th@::i the ideal or 
wparemotblo world or the tsorid of aind or spirit to tho 
real world* yith cueh a opirituGi principle they try to 
coim all tho problensof philooophy, fmov^cdg&$ oj^ericncOf 
naturof hiotory and hiaen inetitutiono* ^ She ideal principle^ 
meg tell UQ$ brings mity into our Mot3ledgo» intcgorQ^co tho 
mtcgoricog mitiee theoretical and practical roaomp mcbloo 
uo 00 ovorcone the dnalim between net^umioj, teleology^ erJi 
rcmowo tho inconoietcneieo in the E&itiofi thing^in^itcolf*** 
Shay were of the opinion that tho reality cm bo tmderotood 
only whm it is interpreted in the li0it of oelfdetermining 
rccDon, md reaecm tmderetando the world only tdien it undorotando 
itDolf* Tho dioeovory of the correct uethod of tmoi>^cdge 
tdll DOlm the problcuo of nctcphyaicc* l^ere cnpiri&d 
biowlcdgo io not the real inowlcdgot phtlocophy io the 
abcelu&e ootmee v^ieh alone cm e^lain euorything* All 
of them agreed Ohat a method t^i^ limito itoelf to phazczsena 
in a Qpati€i»tcs3poral»eaBtial oerieo &m mot be ModJcdgOf 
rather, to hnow aeme to eonprcPwnd the cotivQ, living, 
mjnthetic cpiritual proceoc of reality* Shoy alco agreed in 
their conception of reality ©o a procooo of c^lutim, in the 
(3) She Siotory of Piiilocophy, ml* iV, The iBth century 
ISOO^iQSO •• B:iHo Brchier* tre* ifcde Ibhin* 
(6J Rietory of Fhiloeophy • ThiUy • p* <553. 
i*» ^§ mf 
organie and htetorieal vi^ of thtngo$ ho-jjcpar ihoir actho^o 
of roadiing th& knowicdgo of tt aoro tStffaroit* S^ue wo em 
cay that the lino of thought c^<eft Kant otartcS end tiiitdi 
OAlminatcd in Hegel, aatf bo tcmod GC (hnsen Jdmlicz^^ ^ 
J^frm Ment to Fit^te / 
She dmend urno in part of a foroal coaplemoit ( c Ist 
principle froa which the Kantian roculto could ha deduced, 
end by u^ich the dualim of BC^DO and tmdorotending could 
he o^ercof^Jf in part of aatorial eorroetion (the rc^omil 
of thing^in^itcolfj end deuclopaant (to radical ideal ten J. ^ 
Ihinhold vndGHooh the fomor tad!: in his "/-tUczpt 
ot a Now Shcory of the Lwian J^culty of Mqpresmtationg tWVm 
Mant'e claQoioal theory of the facultyf^oognHion re^uirco 
for ite foundation an olmentry philocaphy, whoso otjoct chould 
be the deduction of the oeveral fWictiono of roacon (intuition, 
eoncoptf id^J from original activity of r(^reoentctionm She 
Kantian Fhilocophy iccfto a lot principle u^ieh io cnly a 
fact immediately evident and aa:iitted by everyone* Sko 
primal fact tshich we eeaU io ccnQciouaiooc* Hvory rcproocntation 
eontaine throe thinge f (t) She eubjcet (it) ^ ohfoGt 
oTtd (iW SeproDcntation of the object* Be oays f ^2h0 
rc(prcGcntation to diotinguichod in ccnocioumeoQ for the 
roprcoe^ted (ohfectj and the reprocenting (ouhJoctJ and io 
referred to ^th* ** In this wsy Boinhold putc forward Jet 
principle to deduce the principlco of the aaterial tsemifold 
given by the action of objectop end the /bmo of roprecaitaticn 
qpentaneouoly produced by the cubject uhtck combine ths 
cmiifold into unity* After fem yearo Hchte wonderfully 
bridged the gap between ocnoe end tmdorctmding by noeno of 
iot principle* Boinhold change the thing'^in^ttoclf frco e 
probl(Plotieel, nogativs and limited concopt into a poeitivo 
cle::icnt of doctrine* Objoetiono that aoro rciped againot 
(SJ ffietory of Philoeophy Diet em and Ucotem • 
Hadhekriohntmp p» £&S, Vol* II* 
(e) ffietory of JL'odem Philoeophy • P.idhard T^lchmberg 
tr* Amctrong* f'-^ifS 
#•> ^ o f 
JSCentimite^ paved the u&y for roalicn, by Schulse§ l''Gimcn 
end ^c&» Seihulse did co for the purpose of attaelj, vMHo 
Uaiaen did in order to develop it further tmd Beek with en 
"e^eticaJ purpose % She lot defended the cheptieel pooition 
in opposition to the "critique of Pure S^ecson*" She Setd 
represento the eriticai ehepticSc^* By the ranoiml of the 
thing'^in^ttoetf'- SchuJae eougiii to repute the Ktmtiest 
theory and L^aimon improved itm Sigmmd Beets t^oko to elucidate 
the Kantian theory, holding up ideelim GO ite true aemSng^ 
Sficoe loot Gttcmpto to J^antimi Philocophy were Slmdoiscd by 
the great ,Qchi oveaant of Fiehto* Bat at the ccna tSno$ on 
the othor^a different eort of phaitcicnonp ujhick nay alco he 
placed at the thredhhold bctu^cn Kent end Pichto§ hoo 
aeguirai an honourable poeiticng via* Sehiller'o /^cothotice^ 
Zt'a central point eonoiotc in the cntithacic of odoiMlity 
cmd rcacon and the reconciliation of the two oidoo of hwmn 
nature brought about by ito oecz^aiion with the beautiful* 
^r Schiller Artistic activity aediatce between the lo&r 
icpulco (oenououo natter) and the higher (rational fom 
i^pulceJp csid also unites the two in haraoniouo eooporaticn* 
In order that beauty and grace nay arioCf sensibility C7z6 
reason must rmnifei^t theisolvoo uniformity end haraaniimol^ 
Only through art the dovelopaent of humanity io pocoiblo* 
^io mediating position of art foroo the transittoncl stage 
toward and a means of education for morality end in it 
k2£3an nature attains ito ampletion* 
S%s Sim ^p wo nay cay that the G^emem IdcaUci meJico 
its principal businosc to dotemine the nature of the self 
or spirit* Host Oemm Philosophoro during the decaSo t^idi 
closed the S8th century tefere^ students of the Philosophy of 
^inosat end approved its spiritual side vhilo ranained 
diesatisfied with ito rigid deteminic^* Bousce&'o wor^ 
was lihcd for its cnthusiam for liberty, however the French 
/ • ^ • # 
mpo Jut ion mc^Q thm roaJised that liberty owct bs gtside^ 
by duty md intolligcnoo* M& Kmfo phaooophy offered 
thiB coH of gutdmeot end alco asserted tho ouperc^aey of 
mtional freedom to the mttonal order of Phyateol naturG* 
Sist ee Kant mae growing old hio ctyje loot fire and 
aloguenco of youth end *'Piehto tmo admirably eguippod to 
do this and to s:ake a aore popular appeai for tho critieoi 
philoeophymrticuiariy in ito morait roligiouo and cooiaj 
acpeeta* " 
Fi^te tmy bo regarded ao tho founder of (hmcn 
Ideal iG^i, ffe bogcn QO a Mont ion, and in hio cuboegumt 
thought ho attempted to mahe Kcit'c philooophy aore oclf* 
eonsistcnU It has been caid that, "Mchic to a ITantim in 
about the came oaioo that Plcto mao a Soeratie* ** BQ pointed 
out waiMococo of Kant 'o Phtlocophy* (i) Piehte along oith 
JReinholdp maintained the neoooeity of deducing the exitagorteo 
fro^ a highoct Principlet, No doubt Kmt tried to deCnGQ 
the categories in hie om way^ Be did not maee it clear 
that how the different oategorieo flowed fron the unity of 
apperception.(tiJ Fic^to alco agreed loith l^atmon v^o 
e^lained horn the co;::^::en viao of tho thing'^in^itoelf ti^o 
tnconoiotcnt with the Kantian pooitim* ^iehtot not only 
removed tho defecte of Kent*o thought, and propoood certain 
cuent^entc but aJeo propounded a new oyotc3 in hio 
"jISSMSC^HAFTSLmiiE" (Sheory of Science J <>"• "in tdii<^ ho 
believed the truth of Kant'o pfiilocophy ehone in ito 
purity without the inoonoeQucnt escreocGnceo v^tck £^ant 
allowed to rcs:^in on it* ^0 
(e) Biotory of ifodcm Philocophy - Ihlchohborg, p* 619* 
(9J Bietoru of Fhilocophy • Eaotem ^ Uectem - Badlmt^itSman, 
Vol* II9 P* 263^ 
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FUe^to thought that the formo of porcoptton, 
eatogorieo of widerotrndingp the eatogoricGJ imperativo end 
thQ pootulGtoo of the practicai raaoefft auot be oormected in 
Q iogtcal tsxmner u^iieh oan bo otatcd* Bo wieheo to tinzi^ G 
iogieal rcluttonchtp between theeo apriori prinoipleo end 
to dhow their amnsn derivation and interdependent^* 
Pithtc*e UiGQmot^aftolehre eontaine the apriori principloo 
GG pro»DippoQad in etmry ceicnce md in all tnowiedge of 
ourQolveo end nature. Be wao of the opinicn. that wiivercai 
tm.owledgG of every kind can logioeUy bo derived fron the 
prineiptoo of new ecicnee of triiat'mochcftdhehret though he 
ed^ito that opeeifio particular evcnta etmnot be oo deduced 
by roQ6on» md will have to be oboorved ao they aetuGlly 
o&sur* Shuo V3Q can cay that Fichte io a more thorough going 
rational iot thm idant^ 
In hie f/iQomehaftol<^re Piehte ocyot thnt in omr 
coneoiouc^ece we have two typeo of contc^toi, one efeeC are 
adthin ue end mtirely dcpeM i^cn our ivMgination end mill* 
ua are free to retain or die^ieg thm Gccording to our choice* 
She other contento are thooe that appear to bo GO ejitcmal 
ohfocto and are indcpmdmt of volition* fkey cei^ bo thought 
G,e if they usre really indqpoidmt of uo» and tuo em mf^poce 
that they owe their origin to tm cji&omcl thing^in^Steelf, 
Mmever v^ are never directly aimre of cny euch thing"in^itself* 
Sat we imy find it convenient to costmo its exiLtenm end to 
regard it co the ultimate cauce of our o^arimoo* Ue em 
Gl&t ct^poce that our om oelf io merely a coabinatitm of 
impreeoiono that owe their origin to cuch a thinyin^itoelf* 
^r Piehto thio pooition io '^^oti^% It iuplioo fnaterialicn 
end fataliEPi and denies the independent oMetmce of the 
aolf and the freedom of the will* Pichte holdc that the only 
reason for accwiing the exiotcncc of cuch ayii3iMom end 
wi'^^erienceable thing»in»ttoclf ic that me ham to go on 
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tmd attribista their grotmd to comethtng outetdo of our 
oj^orieftf^* 
In eontmot to thto mo am wnetruet entirely 
differmt phtloeoph^ re ©en ahotraet the ego from th6 
total eontmto of ctmootouenoco tm^ eoBtene it to Gxiot as 
amething indepmdcnt of ejs^crtencog ae an I^tn^itodf 
uSi(€0i may be regarded ae the ultimate cource of all the 
otjoctc of e^ericncQ* Thio view in 'Idealie^'* It 
pootulatco beyond ej^erimce and regardo the I^in-iteelf 
ae free and cpiritual and the eeemingly estemal world of 
matter ao ito productm 
Fi^te thinho that both theco philoeophioo via* 
donatio:! <md Id&ilim een not be roconeilod* One io to 
aake f^oice bettoem either of the two* ^d einee rea&m 
&m not decid@$ the celection will be node according to oneo 
interact and inclinction* t:hidi hind of philocophy a person 
c^OBCG will depmd ultimately what kind of a percon he to 
Chsae man fur ein UmotM iotV* "She Jstnd of philocophy 
iSiidi one adopter dependo i^on the cort of man one ieg for 
G philocophieal eyetm one io not a life leoo piece of 
furniture that one atght take or diocard «•*•••••• but it 
to animated by the coul of the men v^ ftco it» ^ In tPiio 
way l^ehte appealo to the aoral character and oelf-^rocpoet 
of hie rcadero to lead the:i to Ideglim* 
Pichte outlinee an idealiotie logic according to 
G l^cft not only Eantiem fermo of perception and the oatogoriee$ 
but aleo the contente of ecnco e:^erimcQp are all dorimd 
froa the ectioitieo of eelf or ego* ** 
Mchte (nphaeis&l that '^uerything muot hang fimly 
in a einglo ring"* Shue ho wao in ooQrtM of a lot.principle 
^fth dhom by ito otm light end did not dc^pend m anything 
eleo but on uhit^ everything clce depended* Be found thio 
(iOj Uerke • Vol* i» p* 43d* 
(Quoted in encyclopaedia of Philocophy* Vol* III p* iB4»J 
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lot principJe in Mantian tmity of appereepttim or mlf" 
cmeeioumoBo tn^tch he called 'ego'* ^t ^t the osne time 
tw watt haymti Jkmt* i^r I^ant ocif''e^neei0timeo3 si^pitad tfm 
point of tmtty to wfiitM all tmowledge muot be referreH, md 
for FteMe^ ego ie the tmity wider tMidh ovorythingf 
uhmthor in exietsnm or bnowtedge hco to he mhotmed* Sn 
other mrde we em cay that ii^t tme merely logical or 
(^ietemologieol for Strnt, bcetme mett^hyeical for Pichto* 
Be tdentifiee Mom!edge md exiotcnce in Belf»eoneeiou€neee§ 
bo&iuee in eaee of e^p to 6nom end to exist are not ttm 
different things* Abetraction is not poseible froa egon 
"She principle of eelf^conocioumeoc Bhinee by its e-jn 
light ^ i»e» it em not and need not be proved rather ail 
proofo preev^poee !«• H is Mom by intellectwal 
• dHtuititm* By wki<^ he mocno the imxodiato eoncieucTiece 
of ouroelpeo u^ia^ we pomeeo in every act of our e^crienee» 
'St ie invariably the product of G eonotmctivo act* ° ^ ^ 
t7iBome(^6ftol€hre claiae to give a eyot(ptatie e^oeittm 
of ukat to contained in the fimdenmtal intuition* It 
dediseeo the tOiole world of thought and exietmce from mlf" 
&inecioumeee* &it her^ deduction deeo not mean product ion* 
J'lie^te eheum m hem the variouo notimo by &^i€^ m undcrotend 
the world are already involved in the notim of Belf* 
cmecioumcBO* Sheee notiono arc categorieep not espty fomo 
or thoughtc* ffowever these eatogorioo uahe ^ thought tmd 
Ming at the ee^e timei they are theughto as well eo obSecte* 
Mehte'e proceee of deduction proceedo thUG * 
(iJ ^ g cm pooito itoelf* ^t merely oath ego there io no 
o&pe of conoeioucneoef tiii^ altmyo remtred en ohJeet» end 
mo em not oqparate coneeioueneoo from eg§» Bonce alongmith 
the theeio wa h£iV8 the anti^theoio* (ii) She em pecite non»eeo* 
She tmlimited ego and nm^^go come into conflict with cat^ 
ether and give riee to centradictim* Shio io received 
(SSJ Fichte * Admem* Ji* 
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through o^theete* (HiJ She ego poptto iteoJf aa ItmttM 
hy the limited non»e(^9 In thio oaoe mo ham determined or 
limited egop and moH'-ogo by each other* ^ci/ do not ceoe into 
conflict with oatM other ao the unlimited oneo do, and thuo 
the contradiction io rmovcd* ^f the noticno of theoiep 
<mti*»thoeio and Qi^theeio, Pichte wanto to (^om that oolf 
cmBOioumem involvce both cuhfeet and obijoct ae autnally 
determined and inoeparable from each other* From theoe three 
principieo Pichte dcriveo all the prineipleo of theoretical 
md practical life* By thio o^theoiG two propootionc come 
into picture* (i) She ego pooito itcelf ao dctomined by the 
nwi^goi* It provideo the foundation for theoretical philocophy 
/n the egihero of hnotslcdgo (theoretical) the nm^ego ©r the 
object ia the detomining factor* Ue cm not ^ou Juot ao 
tw please, hut^muot know GO the object io* (it) She ego 
poeito ncn-^tgo ae determined by the ogo* Xt provideo the 
fovndatim for practical philocophy* In the practical or 
wlitional sphere, the object io ao ao will it and io thuo 
determined by the oubject* All thio io done through activity^ 
Fichte, in a cuc^ooicn of theoe prineipleo of theoio, cnti'-
theoio and oyatheaio, attc^ptc to ohow that the Sau^ of 
thought i*a* identity, contredictim and cuffoeient rcaconi 
time, cpace, oubotanca, cauoction and other Mantian 
catcgorieo are all produced by the activity of the ego* 
Without an identical oelf co could never becono conoeiono 
of our om continued exiotencQ or the organisation of the 
outer world* ^uo we cm eaoily cay that the ego io tho 
fundamental reality in all experience* Pichte cayo that it 
to unneccocary to aoeume anything in th^eelvoo with the 
exception of Sgo* 
Be regardo the practical aopect of the oelf ao uoro 
fundamental than the theoretical one* According to hin the 
coif io able to conquer the non-^go cololy through ito 
im 3i "6 
praetieal activity ^to to t^ Qcin rcQcon vMij Pie^itdo 
philocophy gooB under the naao ©/ ethiccJ Ideal ten* 
«S5i0 Guprcmacy dtiii^ Bitmt had acconSc^ to the 
prcctieal rcacen was taken, therefore by J^ehte in o mudi 
aoro Jttcral end exduoivc eoiee then it had borne to the 
oMor phiioBophon Sho cetiptty of the ago heccmo the 
eole principle by u^ieh the o:siDtcne3 of the intelligible 
m& to be e^lained. " ^^ 
Piehte makes the mrld fimdc::imtelJy morel ond 
cpiritmi in noture end Gocerto the divine origin mid 
ifZixortol deetiny of aemkind* In Mo aetaphyeioo the infinite 
Ego (God) hco posited finite indinidnalo end on eternal 
mrld in oppooition to thm* ^o esstemcl world extcto cnly 
for moral purpoeeo *• in order that in it individuela opt 
find opporttmity to perfora their duAiee end realise ^hcir 
vceationo* Ue could ccccqpilcft nothing if there tsero no 
obotraeleD to overcome* Ben^ Pic^ito oayo tMt *^e a>rld 
iQ a taeU •«««•»• the tzatoriel of duty ncfte amifcot to the 
ocnoec* " Ske ej^emal world arioao in our riind in order 
that we acy omrcone it, hmd it our aillc, ond rcaliee 
ouroelueo in it by porfoming our duty* ^ 
Implieatimo of JJthical Idealim of l^chte i 
Ihr jSent the primacy of moral lauf tsao a imttor of 
'Poottilatee'p whidi Pi^te rqplaced by cffimation* It 
nemo that the %e, if^ of Kent mzo replcocd by the *io* of 
I^chte* ^(Site*o attitude io the typieal eharaeteriotie of 
the Idealistic period* Tory confidently Pidhto along with 
othero cayo that "reocon io able to diceloee ultimate tmth% 
(Sa) Fircm Htmt to Hegel • /USath, p* 33* 
(13) History of I'odom Philooophy • i/right, p* 30d'^05* 
(M) Ibid* p* 305* 
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Fiehto propounded tic *^ieorif of rt0itc'* i^m tfw 
freesom of inStviduaJB in their cztemal ralattmie tstth 
each 0tnerm M individual em reeliso hie freedom &i2tf in 
the world of other people and material thingo$ beeame 
without thcoQ two§ m<m oven ccn't have ImouHedge of his 
om freedom* ^hat io uhy the infinite JSQO hao poeited cacft 
finite ego in relatimchipo with other e^o end the phyoiml 
world* It followo that each tndividvml chould recognise the 
^gual righto" of otherc* In hie Hheory of the cloeed otate% 
Pi^te aocureo the individmlc 'the right to morfs* tnf 
govoTfmental regulation of emncmiG procecsoo in a maimer 
that partially antidpatoo doeialim^ hut at the eer^e time 
BoekB to precerve individual Snitiativem 
Piekto wao of the opinicn that othieo dcalo tyfth the 
internal conflict idiiah arioco within ewry individual t*o* 
the conflict between en individtml*o 'natural Supultio* (celf 
prceervation end plcacure) end hio 'rational impulce* (thi<0i 
oecTtG to eeeure freedtm through conformity t& the morel laa»J 
Hehte believed tfmt both of theoe impulcee must be reconciled 
in ouch a isay that rational frocd^orj mill prevail end the 
individual will do hio duty and fulfil hio vocation* However 
this io wmttainable in time, thuo the individual ie imiiortal 
in order that he may accomplice hio infinite duty* 
Bcoidco thic, each indivi&Mil ecmeo into the world 
with a wttQue *wcatton% ta^ieh em be perfor::ed by him only* 
He ehould fool hio recponoibility and rcapeet hio om moral 
woHh and dignity* !^iQ io particularly true of a 'otMolar', 
i*e* a man in a learned profecDi(m* Sb elucidate itp 
Pichte demted a oeriee of looturec to the 'vocation of 
ocholare' vSii^ tsao later reviced under the title "She 
nature of the cdholar% Oenerally people are wtat^are of their 
full roaponcibilitieQ and oppoHimitiee* But new and then 
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c man cmm into exiotmcQ, in a^om etmectoumem of 
kio moGtion dominates end who pocseBOcs the Qualitico of 
ieaderehip •*•••• mtch mm are eonsidGrai ae *^croeD^ by 
Fiehte$ i^ost probably thio conception bacomeo the source of 
Cartyto'o miow of the great mm in hiotory in hie ^erocts and 
ffero worGhip% 
In addition to thio, cacH natim fee© ito pocation 
in. hietory* Its aain emtribution to to make to the 
adoancmmt of ctmhind* No philosopher Mo ovor ac^o e 
patriotic appeal upon a higher moral pl<mo» She rooolutttmiotG 
of S&48 and th^ fomdero of the ohort lived Bcpuhlio after the 
world mtr under the i/eima^conetiiution haue ehotm more of 
the opirit of Fi^te than either of BiG^ark of JUitler* 
~ , 6«'&'ct€5 X.O thio$ ^ifhte fmintaino that the 
ultimate destiny of man io readying out into etemity»heymd 
all earthly thingo mch GO private rightc» ethtcct politie&f 
the ^cation of individualo md the natione* It io the wtim 
mith God in perfect looe* A good uan em gain eonocioumeco 
of thio mion in hie preomt life* Shio io the *)my to the 
blcooed life% In thio oortee of lecturce he advanoeo <m 
ideal rminioocnt of Gemm myetieim and of cpino&i'B 
conception of the intellectual love of Codg but rootated 
in terms of hio om phtlooophy» 
Iforeover, the Hommtic movement in literature mid 
philoeophy had important eourceo in BouGcea%t Spinomi» Hjmt 
and Fiohte* ^£t later m the poetop beecne diooatieficd u^th 
Pichte'o philoeophyp ao he overe:iph&oiiiod ego md minimised 
the reality of outer world* J^mmtico thought that Undoubtedly 
morolity hac ite piece tmt beauty is aom ii^ort&ntm 
In Ccfvieny before Hchte'o deaths attention had 
already been diverted from hia to St^elling and other 
Momantic philOBopherot uhom Segel woo at^ercoding^ ISvm 
then» ^i^te continued to exert influence* ffie popular 
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icritingo mora considered to bo caaicr in comparioon to thooo 
of Kantf Schelling end f^egal* Ftchto'o xsorhG mora grcctiy 
CK^ired in Srttian and the Ihited Statoc, they inojoirod 
Cariylc and British Po-^antie pooto cc urci/ eo Miarcon trntH 
other '*trancecn'^clenMs^ IdealictB\ in cddtUen to thto 
turn of the tedmical philooophoro of the early SOth century 
aleo owed rawcfe to ^ic^te vta» Bmolf Skoticn of ^ma m^ 
Bugo i^meterborg of Barvard* 
Be to coneidcred to bo ihc t^ief interpreter of the 
ro^mtie novcnentm ^e ia the comtecting link between Pichte 
and Begel* ^ Ju&t ao '^'it^tc etcrted ao a Kantirni^ Seholling 
atarted ao a ^''ichte0ic Bst later on he cecmed ^i^te for 
hio "oj^ra^e oubJccttvicPi°* Pichto*e non^ego wae egtoitcd with 
the ishole realm of naturc$ u^it^ wac wholly deponent upon 
ego» It moQ one of Sehelling'o aia to give nature itc due 
place* StStieUing*D philocophy paooed through oevaral phacoc* 
In the let periods Seholling tsas under the influence 
of ^ichtc* Ha e^phaoiaed that the ultimate k^otoledge cen lie 
only in the Sgop hence ha tried to deduce the nature from 
the eeoence of ego* Soon after he etarted opposing aind 
natter and regarded the JS^go ao having lot produced izatterf 
uhi<0i later become eonsciouo of itoetf in mind* After thie 
ho viciDod the tmrioue forma of orgmic li^o beneath nan 
ao euoeeesiva etagcG in u^iich thie development tahco place* 
She Bid period bogino uMen Spelling became rzore 
independent in thoughtp i*o* after ^iahte left Jena in SW9» 
In this phase of philooophy nature tmd mind beetle aoro 
^arply contracted* / b r Seholling there are two different 
oidee of pkilomphy* All l3%omlcdgo rooto upon the agrooQcnt 
of the eubjoet with m ohJectg the union of Ego or intelligence 
tmimmmm immmmmmmmmmmimitmmmmmmmmmmimimmmmimmmmi«ni n 1 1 — — — — — m i i nil mmmmmmimmtm'mmm i 
(I5J Ibid p* SIS* 
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end nature* ^'tthar we i^ay I&t otu^y nature md otwm tmm mins 
ariQco in it i*e* '^hiloaophy of nGtura^ or» tsa matf tt^o 
intolligmcQ iGt and thm acts hetD ehieetc proeecde frem it 
imc* '^rmcemdmtal phi2ocophy% 
, . .Seheliing in hie philotophij of ncturof attciipio in an 
KGQcm&inQ Gwotutimit without cuffeeimt fmoidcdgc of oGicncQ 
to make MB mceotmt pleuDtMc end to (Mom th&t tfw ictor cFid 
ht0er qpeciec ham aetualltt ScoecnSsi fron tho mrlicr <mec* 
In hie %r0iQG€ndmto2 philooiphy of Idc€iiia:2^ SdwlUn^ 
triGB to bring out tho different etageo of ovotutim GO the 
dGtfclopt:i€nt of tho ohocrving nindp md in doing c^ ha 
imitatoc lient htf dictinguiching hctwscn thooroticalp prGC^ieal 
philoeophy end also the phiJoc&phy of ortv Bo ooneidcro Art 
to ha tho hi^iostf hecmiioo in the intuition of Gftiot tho 
ngo bdioldo itself end thuo the toleologij hcoomco rovealcd 
to Sgo*> (hiike Mtmt end JPi<^tc» God heooum tho tmojm ohjeet 
Gf the itmcdiato intoilcotimi intuition of tho eirtict^ 
About ieos SeheUing po.cDce into hie 3rd pcriod$ in 
t^lcft ho e^reoaeo th& influmee of Spinoscpito* Hind end 
ciztter are tdmtiealm Hwcn the dead cmttor io only e 
Qieeping wrM y^idh tho Ahmiista Identity or God oey rzico 
to iifom In the field of tno^edgot truth ia the fbm of 
vMteri, In tho good far^i ie given to matter t%o* in 
booutiful tmrtm of ort* %<?oc two aro ahcolMoIy oynthcoieed 
in a higher foram Por thicp lot ho cdeptcd s mathc:23tio&2 
Qothod to deduce tho 'phiJocophy of identity' and later 
nought to mri^ otst G more icmediote c:othod of tnteilGC^us,3 
intuition tmom oo ''cmetruction''m '*% u^feh the McoSuto 
io com to he in clip ond oil in tfw Abco.lutoi the u^oie 
io o^reeced in every rcleticn cjtd odJoet*> '^ Ziho h^inonGp 
dcfioiling aieo failed to cMom olearly tfmt ho'^ an Ahootuto 
o^Co pure identity eon he rcictod to c worM of divorce 
porcone end thingc* 
Prm Qhout SlB06p boginc the 6th period in Sehelling'o 
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philomphff, in ukidi hio cpproach haemoe m&re myotted^ M 
this etaffe SthcHing etreeDco the dtffcraiceB botmem the 
AhQ&lute <mS the Skivcrosp mS thinkc of th(? tsorld ec Imtfing 
bii>k&n mmy from the Ah&etlutdp eone M0mt in JJeO'^platcnic 
fdi^m* ^& ^ui hao faUm frm th^ plmo 6f intcJiQCtmlUy 
to that of ccnBO end i^tmt seek rctSmptifm md rawtion n^th (hd*> 
^$B is ey^boJlimd by the uyths 0 / PJ&t& esM neo'^ZatefiiotQt 
ii^ith h^ reinterpret<M in a chriotian mtmnar* 
2h€ Sth period beginc in 1309, Gt that timo he pacaed 
mder the influmce of domcm ^riotim nyoticp <femb Bo(Mzem 
Be new thinks 0 / ^d ae the '^rinal Abeolute Identity % Sod, 
diffcrenttatea Rineelf into the mrid of partieuJar baingo 
and then rotume to Himoelf in « M0or imity ao a result of 
thio difforantiatim» iJ^ow Bcfmlling oecie to think of (hd cm 
%ife ** mbject to eufforing tmd grotsthp ^nd the morM proeeee 
eo a oiom admnce gained by effort tmS otruggle in iSii<^ (hd 
pGrtieipatccm 
In hie **philQ^phy of ihtwro% Sc^eUing ismtifiec 
ncturc idth epirit or intejt2igmcc§ be&moe the Imm end the 
formo of natural boinge are eH inteiHgiUe* Pitkte m&o of 
the opinim that reason ie ine^ahle of inpoeing ration&i 
forme on the e^emel <md indqpcndcnt rodity* She rational 
forme are fortae of intelligence^ emi u^t bemre th& ckontd 
be iteclf intelligent* However it to com that nature em 
never uholly liquidate with the intelligible formo ""^^ to 
thio Strolling retolvco by eaying that the Hrrationel 
cleaent thet nmeine to merely oh abetraetion due to our 
imperfect mderctanding% In thio way ho prccento a nmoietie 
tmd d^amie viem of nature end aahee c wide uce of the 
principle of devclopsont to ehow how nature paocing through 
v&rioue fomo end grades movec tomarde ito htgheet fom i*e» 
Dslf'-coneeioumoee* In u^ic^ the duality of frjnd end aetter 
end pereonaJity tmd neture disappear into ct otngle intelligent 
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BtSieme* SeStQiling thinho that DGif^eonooioucneDD GB BUdh i€ 
a more foim tmd it io the ratScnQl eontmt that provi^co 
tmJius to itt %>trit roalimo itoclf not mitxj tn etsnocSoucneso 
Mt in tho intelligiblQ contents GO OQII* 
S€$wl2in§*o pfitiocophy of idmtUy dtoelooeo tho 
nature of rcGcon ao it ic in it coif* Mora St^aUtng aome 
hy roacon co the 'Gbaoluto roamn' shich io conceimd co tfm 
toixil indijferatea of tho objectiva^ If we tatxi into account 
roaoon ac it io i tool ft then the thtnl:tng cuhjcct aieot bo 
abetracted formm If it can bo done co^ IDO tcould not find GO 
oubjoetim* Similarly it ccn not bo conceived co obJocQivo* /-o 
i&he object io only for a cubjoct end thuc tho objective vico of 
& thing dooo not give uc a true viets of it ac it ie in'^it^oelf* 
°The Dtend point of nhilooophy io the otcndpoint of rcccon end 
^ho philocophic cognition ic the cognition of thingo co they arc 
in thmoelvco i*em ac thoy ere in reccon^ ** Sudi &>(p%iticn 
givoe uo 'reactm in ite celf « idmtity*» Honca tJw 'nature of 
roacon io identity with itodf'm There ic nothing osecpt roacon, 
end it io vndividedt tho law of roacon to the law of identity* 
Eat abeoluto identity cxmnot itcclf» rather by Dotting up itcelf 
ae oubject emd object* Uowover there io neroly gwsntitatim 
difformce between cubject end objectp not the quatitictive one* 
In oubject end object we have came identity b^jt with the difference 
of enphasio or 'prcptmderance'y^. Of cubjoctivity and objectivity* 
liowemr u^en we coae to tho field of difference • • wa csaz to ham 
already d^part&i from ahcolute identity and are in the rcala of 
finitude*^^ It io the wry ground of individuality and finitude 
u^ich ic the aork of reflection and iQcgination* Schelling woo 
of tho opinion that nothing individual e^icto in ite ovn right but 
ao a Qode of abeoluto identity* -Mingo can be vie-j^d from tho 
point of view of totalityp in the perfect emilibrite:j of 
oubjoctivity and objectivity i*c* the pure identity in t^ich 
nothing would be dietinguichBble* 
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(17) Ibid* 
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Tiwugh SchelJing oouiS not /on^ulcti? ci tf^rmgh 
ayotca IttsQ thet of hio predec&ccoro yat in coae rcc^oeta 
ho &dvmecS beyond ^''i^tc» oo it kao been eoid 'hithoi^, hte 
preiimin&ry epade work ffoffoi might not ham bom ahio to 
fomuiote a mora edoQuato statement of i^o&H^*'* Boyoi 
Oppropriatm tmriom fcaturoo in BdwUing'o view of ttm 
Abmlute and it'ts grodtml dovdopaent in naturo» Motonj om 
worhoS them ooer into o aore otMormt oyotmetie Qccotmt 
ti^ich ho dofm&ed htj a better logiod mothoi l«e» Piatcctio* 
SoeiSeo thio hie earlier thought tmo imdoubtcditj 
<m ooomtiai emnocfting link betmcn Pi^te mS Hegel* ^M 
&mo of hio avolutimory idecB pGvad the vmy for S<^pei^hm£ert 
J7iota8ohQ end Borgoon e^g* hie viewo regarding the oonoaption 
of Ood oeeao to ontieipato the SOth eantury eoneeptim of 
finite God in the mahing and a 'vital inpulee* (L' elm 
Vital)* 
III i mm& rnnmm mmnxm menu ( A*P* mo^iB3s) # 
Xn the heggining Segol tsae under the influence of 
Schalling* ^t very coca Seholling'e cmooption of Bcality 
or Absolute appeared faulty to BegoU Being a ratitmaliet 
Cegol rc3cin&S diecetiofied c^th the Abcolttte in ufiic^ no 
£!iotinoti€Si eould be node end to ts^i<^ even the diotinetion 
of Duhfeet md ohjeet txe entirely ejetrmeoue* Bogd thought 
that the ^Becl ao rational realieed itoclf through the 
opposition of eubject and object^ end thuo the dietinction 
between cuhjoet md object tsas not ejitemal rather eooc^tial 
to it* • Begol alco dioagrecd with Schelling'e view that the 
cubfcet end object isero parallel developnento of e^ual value* 
Shough both are neceeeary yet cMbJeot do^inatec* Hegel aim 
tooh objoetfm to the Sdiellingecn conception of the Abcolute 
m the ground that the in»itoclf (/n*oi^} I© an undifformtiated 
blank* It io like the ^ight in ishidh all com ere 
blaehf * at mother place Begal aim eendmned the Abeolute of 
# • ^ mi 
thought tfm^ ^h& AhoGluto t& vS^tSi exir tmSorct<mSing <^ui4 
m^t mrioc ^h$%u0i intciligtMo mtitmal Git^cp muie ni>t bo 
ccMQider^ mtiofat^or^ in pMlGwphym * % %Uio Hogot noms 
to imy tftctJ the ^iffermeeo in. tfw ^hcoiisto Swmld not Im 
^G,tiy rcJ^estQ&9 mtlmr thoy ch&uJtS ts m^iGin0& mie 
cscmmdi^^ isithtm iU /M to c^ictn thie VSOG prostoc^^ tho 
taoh thmt ffegdt osi fsr hinocSA McQluto for Begol^ tpJ>t£iS 
&3 mo oo moil tm aeny &iS the oMl^cet m well c© okfo&^* 
BC§QZ*Q stcicet(c€^ timh&& m&y ho i06tme &t far the a^i&mUfm 
Gf thaoQ epp&oiie ^mra^terictim* 
It i& ^ iffieuit to st&io Bogai'o phti&cephy ^emm& 
of it*Q 0&omritie&f tho tmot fioiC af tnt&retst tma tfe3 
e^rcsn oii^oty of hio iogi^ Go tsso of the opinimi that 
0?M? tacii af phiim&php io t& Mouncturo enS tho entire 
mr24 « / o^ortmcCfi to mmproh^md th^ dom&i 0oomm$ 
hcmmy ms ims &f thi& Mmsic^ge» 
She worM i& & rettimui &r^&r tahtmg vAth memtngm 
S$m mti^aiity em ho M&m onl^ hy thtrngfiU '^fmo tso mm 
my that thQ fmtstim of pSitlGnQphy io to mSerss^m^ the 
Xmm hy ^ f^ rmom Qperatm* 
Ibr ^egei *e Philoaophij is tho oeimm (t7i^omtSwftl 
!»<?• t%0 Qij&tmatte MGtsie6§Qm S<stmm of pMJt&e^piiy 
0MiMto S*r^h ef Pure ^mcm« %!# aattiM emmit M 
t&rrem^ eithor frmj aaihm&tim or frmi p&oitim cQi(n&39 
Pmpor oQtMd of phiiot^thp l.oe the diGjee&tmi 
acth&d tc Satsmiimd htj the m^OGt mett&r of pMioco^u 
itoolf*^ ShiQ t30tHo0 io not to ho ej^emGiip appiiod* M 
Gmctittiteo tho *€3ovin0 Sotsi' of coimtifie promSm^^ It 
iQ the pfimotpio in t^tdi irmar ^mnmttm &^ naooooittj 
in the em^mt of miaiOQ or phiiocophtj ia nsao poaoiMo 
tins cpidc^t* 
#«* 46 «>t 
JDialee^ieai meifmd ^^mds em a eortatn i&gi&d 
DBQ©f^8 tlh&t by @ m§&ttm Jmigmmt &0 r&ta^i G highor 
original me* ^U rmgatim io further dQt0mimttcn* (Mm 
01 offim&ttm is e## by © neg&ttmif m &r& emfrmte^ 
with o mn$mdie$iim* iM me mn tmt rest in e c&ntmdictim 
tMtiSi i& mMi&rrmt tG thought* Ue &m there^re iaS m to 
a Hcgetim Gf the firgt nsgmttm esfef^  ramims tSm ^ntredictim* 
Mio mcom m00stim mce net mcnsZy rQc&rt the origins^ 
poQitim$ but gitfoo m the origtn&t pmitim m mrtctmi 
hy tho dQubio ne^tim* ^tst view MM& th&t emrtj finite 
^nc^t mrri0B it^e ©an oppQGite wtthin itQeif^ it mcam 
to my tlmt if me a^i&rt it thm m muitS h&m te a^cert the 
meond* ffow^mrmorQ sppGnitim ic ^omtbie anf tMrn m-
Gr& i®ad te & 3rs p&oitim txhi^ ^mremm the t^peeitim 
ema roGmciiee the ^ppmeS elmmtG in Q higher emei^t* ^h& 
th^Bio md mti^thmio d& not roJ<s&$ @&s^ ethm* btit are 
prmsrwd ©© emmid^ in sy^thmiQ* 
In thia my w& em say tho di&Meetie oetfmd Gffc^o 
m Q^thmio of oppOQite^9 It io tUa o^th&eie &f oppooM 
olmmt® t^t are £0i&m to b& pert of Q higher tmity 
ii^i^ realism iteaif throw^h thc3* She rmuit of 
th& Si&i0&timi m@ue:nmt io th@ tnji.7i MkiuM I© the mtf* 
iamtioal tMoi&» in t^iiM nothiny io loot or left hohind» 
whatever io g&ined io prooermd ^^d cstrSohsd* It oidmQ 
4md d^^mo our fmo^cdyo* 
Ibr Sey@i Philosophy I© tho mimm of pure ra&cm^ 
So defines Bmom hy ito pure oonmptB$ or mte^rim* ^^ey 
together form ths &yetemtitie mity of rcsaon* ^^ didteeftio 
ae^od of philoc^p^y defineo rmmn "o om v&y* She pwm 
^o^te thc^melveo eomneet &ith tme emother di^eetimSly md 
femulate c eyotm* Segol dOQlo &ith these emeepio in hie 
mmmmmmimmmmimmmmmmimtmmammmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm iiif HIHK IIIIMIKHIHIIIII 1 1.11 i n 1. •im u m in. imii 1 
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*'She Sctmm 0 / logiG% in tzhi^ he teiJe m that ^m 
mteg&rSeo Gre mt coro fomB ef th&v^M hvs^ ara (Mcrcetoro 
Gf red as n^U Shrough theco concqptc wo doftne ttw -Ooal 
©r Meoit^a* Sh0 ^meepte troaiaS 0/ in logte tm^arlic <3|I 
thought emG Baing^ Sfma the I©t category iQ Being* L'ermwr 
JC'oinff mid nothing &ro the Jot p&ir 0/ eppoottcB tiiiia^ wa 
find in SsQei '& iitgiem ^th of thm are otmilar tm& m^^ ^0 
puf*& tPmughtct, Botsamr it amiC ho hetti3r hero to olariftj 
ttiat by nothing ffegeJ doco not v,em. ^uro m^Sitth ^ t^ JcS vme 
fif^ tsiom CO Being I® noo cr^Jc^ notMng$ S^ro io tioroiy 
tsmtmdietim, m>t tho ^nceiiGticn of cna hy the other* Shia 
(tsntradiGtien ic reaoim^ hg tka &2togorg of rQcoDinfj* In it 
dho idG&o of Doing &i^ Nothing era otn^binQS* i-hsn c thing 
&amvioo it j^ecsc / rc3 being into nothing m^S ffta tzoCMng 
into hoingv Boemtng io Q onto gory of pt&ra thought az& i@ 
not to ho tmHorotood GO dhcngs* Chcngo inmJwo ti!z&$ cnS 
time io «3 phoico of nctmrcp not a c&tagortj of thought* Daooming 
i8 roatiooc oming into heing at^ paccing of it» It Zcc&o 
to DotGfuineto Being tsith em clcnmt of CafinitmecG* M 
thio point CO get the idea of qtiolitgg tSiidi itiiplieo liait 
csid finitu^e* It io Oirlitg of a thing that difformticteo 
$t fron other thinge» Cmlitg of G thing neftoo c thing 
^iaitotS cn€ finite* Chen we epee^ of asnething ao ftnito^ 
m meon to ccij timt it io JlirM&S bg ooaothtng or gfee otkor* 
St^ that other So cico ccrMhiTig, to tj^^di thio co^athing 
io enother» Shto corioo ccr^  eontinue to en iTifinittm, karo 
eg? got the i6eB of *TbIeo infinite' l»o# Uw infinite of 
omzmn unSerctcnMng tMidi ctcn£o for acre azdUeoazaccp cnS 
0m to thio^ €etovainotim ocn. riots tc2:Q pScoo* Sfio oMtv^sdistion 
io overeonm hy the i6m of tnto infinito* /^ the iCe^ of 
ocHf ^eterrJnatim or froc^in ia tt:^ tmo i&cxi of tho 
infinite^ Ibr it'o acting nothing ic to to rcferrsa ot^oide 
itceif* It io tSiffimit to gim tJia cot^^jnt of GH the mstogorieo 
of the Jogie of EegeZ* Uotx^wr the iact &itegory io 'Mooiisto 
lScQ\ It ©apo 1^ the €iQie logic* 
Sh0<irit 0 / M^inff * to it ih& mta^rim of © oilier kim &re 
om^i^erM* 1 ^ ^ em bs tm^^TGt&ei by f^eiEscsie^o i^thout 
^^iieU rof@rrmm ^e Mh§rm &*§m B&tngp Qmlit^t QuantHtj 
Mc% (Mi) She Tke&ry 0f Smmcm OBt^gorim mm® in tfm fom 
^fpatm tMm th&^ are mot intentgthi& by thmooipoe tdttmut 
tnfsrmtsQ to thatr oppoeitcs c^gt itm&r am ot^STg Shm 
mt£ (hntmt» amtmm md ^mi<Smi etc* (1X1} She Sfworif of 
(bno^t i In thtQ thmr^ outo^oHoo crMdy Mmtit^ in 
WS'ormm ms &rc a^i^i& m tssli m izsieaiat®^' It to ^m 
mitf of oppositccB mimrsai md p&rtimiarm Sh& AbaoMut^ 
i4m mm^ii 'in tfm Imt mtegorp* It Maro th9 t^iaracterBtim 
of tmt e&i®tpfy |»^« f ^t to 0etinetim e© mu(0i GQ idmtity^ 
« hatimmS Mfmeny of tfe© •msbjac&im em& o^e<^t&e% In 
aMitim to thi& t%B tarn of fhi# aiS tta idm of th^ €^ood 
&ro OJGO mso ono in th@ AhsoSi^e J^ce* Shere is no Sifformm 
h<^w$m mhjoet <mA ohje^^ lb0t*M@m the rc&Jt md SSeolm- Ibr 
Bcijcl it |0 th0u0ht* It ie tPm QynthcotG of &ii the osmeepto* 
Mcoluto Mm io tfUBty infinite, GS it to ompi&tGlp ec^f^ 
Satemined* Mmm m tmy €iico mil it the ^erf€€(t*fr$0dm% 
lagie mS& mith this MmltOiO I4m» S!Q§Q2*Q thought cmp M 
mtmem t^ c^ia the heip of & ^joH §ipm tsiom i ^ 
(mmommoiogy of ^M i^ifit (hogtimin§ of mHomphy) 
Mo^eSgo ( 
(iMiompUy (S^@ BioydlopmMaHSeimm of Zogio 
(Phiiocophy of ipirit 
(JPtiiioBophy of nature 
Mffie ( Ik^otrino of hoiuQ* 
( lioetrin& of Seimm* 
i 
( Met fine of (hnmpu 
within being m diotinguic^ tho foUotsing throa Qlmmto i 
Soing ( i» Ik^tominGtmem (§uQiity) 
( B flmmtity* 
( ^ Mmmr&m 
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QHhin Qu&Mittf ma dtoUnguicfi three eiagao « 
( S» Esdatcneo (BoDoinh 
C 
( s» ^(ng ffiT OncQctf (Puratdks&in/ 
Uithin Being without qtsaltty cx) fHctimgtsicM * 
( B% kerning (UarSm)* 
Bming dicamceS the /itcoiute idee nom wo ctme to 
Sogoi'e eoneopt of tka ^Phtiocophtj of Mcturo^ Uhen the 
di$let^tG of puro rma&n io cmniogc^j egfiother ^taXcetie 
aopsncnt ot&rte istth pure rmaon tn He totaiitif es fiegel 
rogardo iMturo cm the opposite of pure reamn* Sbth of thm 
«r© oppOQ<^ to ea&i other* Zogte 4mie a$th those thcughte 
tfint are ebetrsot muH not gioai$ ^earc iJatvtre deaie with the 
gipomeco «?Jd itmedtCQeg J^eides this$ tn logio all ctmtmdietitffw 
Gf^ romimd hut Mature to the field of tm'^reeoipeS contrrdietienot 
hdr& i7e hem to deei isith the aeetdmtel er^d irratimcjm i^ature 
ie tnee^Mo of deducing eng part teular thing* ^ccm ia 
Bleeping in Ihture* It mill icter en CTHX^Q tn the fern of 
cipirit* Bcecm io not toteSJg cheait in Ihturc* Kegels tn 
hie philomphg of Uoturo c^ ow? hem thrci*jgh different phceee 
noture epproc&iee eaJf'^oneetoucMeoo orGomi^eo e^trittmjitg 
t§e* reeeen csacc Mcli to it calf* 
Philocephg of Ifeturo to the eonneottng link between 
Logio nend the philooophy of cpirit* w'o reai^ the later 
through the PMlooophtj of nature* In it he etudieo I'Gt^'jre 
HMer three groupe of eeieneeo ois (§) aec^enieal (gcer:atnj 
md natrioicUeo) (^iJ phjjaicel (UCJ orgmie (^eolegtj, ^teng 
md SoologgJ* Be reeeate that iJeture hcgine untth a e^cCo of 
&tter dic3>erctm§ ioolettm md iMiffermm end then 
gradually eehiepeo tmitg end indieiduolttg end laetig ceif* 
mnooieumecG tn menm It te dtffteult to go into detetl for 
im 44 mi 
Bogol *c pMlODophy of Uoture* ^ batter tsaxj to Burmy lo 
0© preomt it threu0i a taMc»^ 
i» MiimiM f ^i ^o three Gc^oatQt 
(a) £^&ce and ttoQ i She abotraet'^t^act of boing o^d^e* 
(b/ ifGtter end nottm* Finite i^@<ManieG* 
(e) PrOG trotter * AhcoltetQ ifei^^txmioB* 
St JPHffeieB i Shii^ too, tmo thrae aqpoGto * 
(aJ Fhyoioo of gmer&l in^vidmUty^ 
(h) Phifoieo of pcrtimiGT itzdividmitt^ 
(e) Phyeteo of totd Individuality* 
^ y^^ fc^ o^ ^micB i Aim xaith three GC^OG&Q i 
(a) 0mlo§icel UGture* 
(b) to0etblc naturo* 
(e) Sho miaeJ orgmi&i» 
It hoc been mid tfmt ^f Logie omotitutco the 
foundatitm of Segol'o otjsteo, th$ phitocophy of ^irit is 
ito orom* In hie philoeophy of ^irit ^@ga2 providco not 
mly a aetcphy^ie of Gpiritp a i^qpr^hmoim pSiilOBOphy of 
mslture$ tit elm lo4d the fotmdctime of amy coeicl md 
oulturul Qcimeco (Gaiotao'^i&ameohQftm) *m^ 
Moth Zogie md l%ilocophy of iJaturo mlminrnto tn th^ 
philoaophy of spirit* It tahoo into Gooomt tn& difformt 
iftogoQ through uhi^ opirit rc&Umo itodf md boeonm 
MoolutG* %r Megol Absolute io Sl^irit* E& etudieo J^irit 
in throa Jbme vis* midfeetim$ eb/^ctit^ md /^ooluto* 
iij The S^oetim ^irit io Btudicd in /mhropology, 
phmmmotogy tmd. poytMology* Motmoar Wgai dooc not tsoe 
these temo in their tsirrmt cenceo* 
(80) Eietory of Philocophy • Ucrim - p* JEa^ # 
(2SJ Biotory of Philoc^pMf • Bcotom md Ue&tom^ 
FMdhGkridfmenp p» SrG* 
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Mthrop&Xogy ^eole ta^ith e^pirit tn Ho moet etencntry 
otagsGf ot that time it tB eoMleS the ee»uJ» Sere lye ham to 
C3Q hots mirit remmro itocZf fnm ite elet^ in netura and 
in ite firet eiage le one with itp mid then ie comes to be 
Mo&n ao the SSotural StouJm It ie a mH of immture min^ 
lacking eonecioumeeo trnd in^ipiSuaJittj* Shie natumj mul 
rime hi0i in higher etage in emcatim end feeling^ Mone 
of thesj ie Goneciom* 
Chan epirit att&ine coneeioumeBD it boeomeo the 
object of etudt/ of MenmenoJogy* Goneeieumeeo ie Gi&> 
etudied in three fame* (t) Objective emefdoume&Q 
($i/ Self•conedoumeee (iii^ reeeon, u^ie^ coabineo eoneeioumesB 
end eeif^GGnecioumeim^ ^e object for rea&m ie distinct 
fhm^ae weii oe identical with subject* Chen " the esStem&Uty 
of itw objeet eeeecD to be then we rea^ the etege 
of cpirit proper ^i<^ ie oti^ied in Pmjt^oiogy* 
In Peyf^oiogy the object ie reeec^iaed GG ite om» 
not anything outeide oisbjeetm Here we are concerned not 
with the ejstemai mrld but Gith the thinking and cijling* 
i^irit ie (i) theoretieei vMen it finde content or object 
within itecif* (iiJ it ie practical uhen the object io tmde 
by it* ^e eubJect ee making I© a4ii» ($HJ /part froa 
thece tm va alco haw Pree egfirit which te theoretieajl m 
tmll sc practiced* H ie not oniy free but alee kn^m itmif 
to be freom Sb rcaiise freedom io tc moke it objectives H 
ie objectiw epirit* 
Regei'e theory of objcetim cpirit praeonto hie 
jphiJooophy of Me^tp MMce, PoliticcX Phiiocophy am the 
j^Hocophy of ^ietory* Spirit io ceif^emioping end ocsl/* 
realising idea or reacm in all beinrj and ej^erience* it io 
the fmcticn of Philoeophy to trace .reacon in all thingc* 
Philocopher aerely dieeovei^ rcQeon isfele'j ie alreedy precent 
thorep he eon not ii^ort it into thtnge* Beacon ao embodied in 
our eocial end pel it i ml inetitutimc io the objective epirttm 
im> 
t^ro rmttsoS I© th&t ©/ rights (&&rmfm equiimimt ©/ riff^t 
Ue% mei^t * ineimm imo e© mil in He m&ming)* Bight in 
mJ&timi t0 mhfQettm mill mectmeo tfw form of duty* ^th 
of ih&n aro eq^otim t0rms* 'deg^i thinks of momiity in 
mkfeotim iem^^ Sh be moml one mmt miU freely or 
miperBoll^9 ^@ etMeei orS$r I0 mho&teA in th& inct$tu$i&m 
of tfm fmii^ eipil meioty m^ ete$e» 
^0 idea of ftmiip rsprcomto come siorai idccj tMi^ 
is aim &e^ualm i^sry fmtly mmbcr mtsttmll^ dopm^o mom 
othoro tm^ i$ I© eiptl woioty* 1$ hm m&Q of ito mmhowB 
mt of its om* iMm thooe tt^ ere ohcolt^&l^ syntheQiimd» 
thm ufo get the Mm of ctcte* H hao en mS tafiit^ io 
t>ne idth iM md of tto oitismo* ^e otato comhineo the 
tmimrmlttp of tho fmily mith the par^toulority of oivil 
moiety m£ I to inMvi^u&l* Sho B$at0 $0 th0 fjghoct ctogo 
d/ the otjce^im ^trit* 1^0 om not atop mith Gtete* Sho 
tgiirito of ^iffermt peoplo fmm thoir trtdh in Corld 
(^irit (deltg&i&tj aMi<^ rooc&lo itoelf in the mownmit of 
hiotory* Sho promoo of Biotonj io ttie promea of libarctim 
through tMioh t^irit emeo to itaejf &td r&alisoB itc trtsth* 
Shi€ liberation to the nighcot md ebaolute rightm She objootipo 
qpirit GtmploteQ itoelf in mrM history m^ beemco eo tmrl6 
epiritt 
^octlff, Bogol'o thoonj of Abmluto m^^tt oon&tituteo 
Mo phiiocophf of /^rtf PkiJomphy of Boligi&n and ^eory of 
MiHooophyn It io Meawn knot^ng itQolf m uHtoato mz& 
this Mo^&dff0 t&kao place in threo diffcrmt diaanoion& 
iilsw Artf Moligim o^ Philoaophtj* 
Spirit omoo to bo emoibly proomt in the mrh of 
ortf howemr it io fr&o from moro motoriolitg* Sko omoiblo 
Moomeo ideal ond yot rmoinc m^ormlly prccmt* S^ md 
of Art lico mithin itoolf i*o* in oj^oBing truth in omoiMo 
im 4? •i 
&fti&t$e fom* Shera io mi mr§o in €p$rit to ccFif/ceS Ucaif 
It &m h€ amifmt^ emiy in thsughU %l0 etagQ io reached 
through <m intsmeM^ey !*£?• BQitgim* 
in ratigim the /Jbwit^e io cpprah<m^^ ^hmi^h 
r$prmentGiiimt It io a tsine Gf pietoriel thought in t£iit^ 
im&gco «n? um6 in c gmeraiisod f^m^ She Abmiuto io tM 
object of phiios^h^ GH tmS raligim$ hut ham it I0 
Goncicm^ GO ^ S* Shio ide& of ^d io the heoie idm of 
raltgim* H io for iho wtit^ of s^iriP^ci prineiplec* ^^oM 
no^mmt in miigim io tho MetineUcn hc^m^ %4 ®^ tho 
(MbSoetim omeeioucnGOB* in ^aiigtcuo GSftooiouazoco c^irtt 
appoare €tPitSc6 hatmm Go& mzd i::aiu ^ko *'M monc:}mt in 
mJigim to tho tmifiesHon of indi^i&u&i with ^j io wordiip 
(MsituoJ* i^ith tho help of t::or$0iip tho ^ivicieno of cmirit 
ora tmifioSf in ito original.fom* 
^ilocophg to tho toot peri of tha theory of Mooiuto 
spirit* Milomphy momc uJticoto oj^oaiUm of tho natmf^ 
of Moat or Akmiutot in the mifioctim or o^thooio of AH 
€S^ miigim l»e» in Phiiocophfj tha fomo of intuitim em 
roprecmt&Utm arc raioed to the famo of ooif^mnocSom 
thought* %roughout the AhcoSuio epirit^ ABooiuto txo Ij^om 
imodoQUMtciy in ma form or tho othor^ but Milooophtf pmvidco 
mot admwsto fem» in it tho fom dotomtnoa iiodf into 
oontmtg mS thair dictinotim io trmoomded* Shm m roa^ 
tho idea of idem i^ ^cfc ©so eJcs} fotmd mt tha end of Zogiom 
Bit difformm io thot thoro in iogio it wao « uoro catogory 
md in Aheoluto it io tho emorc^to ^oiittj^ 
Art md MoUgim aro tho dtfformt mdoc of tho 
Meott^@*8 ooneotoumme dhtio phitemphij io tho Gboo2uto 
mode* it io tho idoa thinking itooJf, Sn$0fo d^i^ te©30# 
Sogoi'o Sogio io tho porg fotm^a^ien of hie otjotc^$ 
logie dcoerihoo tho diolooticai omlutim of puro omoapto 
or tho rcai rmturo of rooeon% Phiiocophy of noturo Of^ 
#• 4B -# 
G^trft may ho m^ur^eS CB ^W appSi&d 2^gte» GG tfmy dmis 
tJiG epemtim ^ / rcocon in tho cpMroB i>f lhtur& tm^ %iritm 
'G'0 come at the m^ ta tho Mm of rowctm tm tm $dmi proesm 
©/ di&loctto&l Qmiu^tm j^mnifa&ttng cM warMn^ itmif &^ 
in &2S thmuffh m&turv end hSctGr^ Mcmin^ *mS reatt^ing 
ittoeif in &Hg roHgim m4 JPM2oD&phtj% 
Sk ctm ic? ma tmy my tPj^t %ho ^^T^mpt of rce^m io 
^tm2 to ^0g0i*Q phtlocopUfj* R& UaiS tfmt pMtom^imi 
thinktnff promppcQco mothing haymm it» th&t Metory deoJt^ 
idth reectm tmd with reactm Qlmep mm tti&t,tfw G^Gia to tho 
roaiimtim, of rmc<sn* ^OOCKCO rcecon io tnt0rpr€tc^ co B O 
puro mctc^Urjciooi ooncapt, for^cgoVo i^m of roemn tim 
rotained§ though in rni ices>tiotte f^m tho motoric^ otrivingo 
0r o froQ md mtimoi orSer of life* ^ *^ 
ffOffoM tMm otrotdicd itto concept md Sme^in of ra^s^ 
too farm Ho rcdueoe nGturc$ ^oS^ D«S3, hiotoryu mthm^clogy^ 
moioX inotttutimo^ ^rt ona elcoet emrijthing to res^oot^i 
^0 mbooiutic^ of raem^s rocuitee in tha Qhcoluttotio view 
of moiotys hiotory» atoto end religion* Be ignored o^tior 
Gcpoeto of rmiity^ v^iidi ooid^ not to rgpm^t^ to reecm or 
Ho dioioetieoJ motiommiti Uogo^ for tfw^timo Ma^uarad the 
Mom' of Moiootioos hut hoomico of Mo t<md&2oy to mystify all 
phonommo ha oouSd not eueeeccfui^y ^pp^V it* to ooloa ^ho 
pnoii|c30 !zt*jf di orooo Sue to oonrntioliotio md raticnuliotto 
opprooi^ to raciity^ Bemit o^oinot the absoii^ioCto 
mUonoIici of ^cgat mrmoc difforcnt fomo vis mlvntorim 
Of SGfiopmkmicr» trnthropologicn of J^urMeti§ ti^otcrtGHai^oj (vvx^ia^^t. 
Of Mcf^cgBcwa* ^wMiM otort&S the procsco of tumir^, "^ '''^ ' 
Bogoi^o phiiomphy 'i^oido dcm'p tdiidi oidminotc^ in the 
phiiocophy ofrGrsk ifispito tuoif ^mniM diffor&iGoo PmrMe^^ 
t^rsSf Sdiopmfmmr m£ MierUog&mv^ —• e l l ramite^ c^imt 
tiogoi'o Gbcolutim of reecmm Bt^pcnJtcuQr repiooBd rcactm 
By isM» ^'^^^ rcpl&md it by GcUm^ t^iSIo Mor^e^ccml rt^loo^d 
HiUM 
(23) Bmmn €m4 Mcpoiutim •- nagal md Ctw rim of 
Soois^ Sheory * llerhiH ^'ermoo • p» d«^» 
it hy mhSoGti^ity* MsgoS placed raacon onf^Mghoct pGdtmt€ii 
€m^ maCe it (k^* AQ Q rcGGtim$ hi$ opr^onmto Gttae!^e^ it 
mtA umertcS the euprmacij ©/ either tdih or tntuiticn^ or 
cutJaoCivity^ 
Mcf^o^arS io perMpe the imet infiumttal opptment 
of Bo^ai^ boGGUBO of hie thorough att&ok m rt^tionGlim^ 
eki^ mlotmited in tho Gxietrntioliet philoeophy^"-^ an 
approach rMioally oppomS to Piatomio tr&2ttion of ecsmtteii&s 
m^ abceiutiatie rationalim of^egei* 
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Aim iimm^csmusT prnzosomms 
mim'mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiimmmmmmmimmmmmmmmmmt' 
Mattmaltm v0ii(^ mlmtnateS in Begel'e pMJoeoph^, mtth HB 
0xolueiue stress upon reason or thoughtf produced a great reaction 
against this mode of thinking* ^ ^' In this eonneotion we may refer 
to tvx> movements uhteh rose in the iSth* century and mphaeized 
sentiments mid life based on emotions vis strum and Drwig (Storm & 
stress) and Pietisa* She former uas basieaJly a literary movmmt 
whiie the later was a religious* Mother movement appeared at the 
md of the i6th§ and the begitming of the 19thm century l*0* 
Jk»manticimt Besides this there mm an extraordinary interest in 
the studies of Bistory^ and this culminated in the formation of 
the circle knom as the 'German St^iool of Bistory\ MaturdScience 
became established with the discovery of electricity and the 
developnmt of biology* 
As a reaction against the old rationalist epirit of the 
Mif^arung, (hnnany produced a new literature whose greatest 
figures are not lacking in philosophic ideas md deep interest in 
idialim, chief of these is lohmn Wolfgang Von Goethe (i749^iJB3s) 
vjhose incom parable literary brilliance was combined with a 
rmarkable fertility in Scientific and aesthetic thought* ^^ In 
coition to Goethe we may also refer to SChiller, Bolderin, Novalie» 
Berdeir and the Umantic writers etc* Romantieien emphasises aesthetic 
of feeling especially of the past* Homantics prefered Middle Ages 
v^i(0i led them to cultivate the study of history also* 
Megelian p^iilosophy aroused ample amotmt of opposition and 
gave rise to reactionary movements$ Realism and pluralism 
represented the scientific reaction to Idealim* On the other hand 
V6lmtarim» mysticissi, and intuitionim sou0t answers to the world 
riddle in the functions of mind rather than reason* Advocates of 
thess movments were interested in Natural Science and 0^phasised 
the facts of ejperienoe* £bth of them offered metaphysical systems* 
Serbart presented a pluralistic Realism and Schopenhausr an idialim 
^ich resmbles Schelling's philosophy of Mature and a voltmtarim 
of Fichte*^ 
— ^ — P — . . ^ ^ ^ ^jp— .^^  r r n i i i r - i i • i m •••iinr • i i n ii i i i i inm ( mn n i tn u 
(SJ Si story of Philo* Eastern C* Pestem — Radhakrtshnan p 385 
(S) History of fhilo* •— MirBias • p* 3Si 
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*!rn JhHe8» Berhart and SOiopmhauer a threefold opposittm 
teas raised againet th^ idealtetic school represmted by Pidhtep 
Schelling and BegeU The oppoeition of Price ie aimed at the 
method of the construct toe philosophereB that of Berhart against 
their outologieal positions and that of sc^openhauer against their 
estimate of the value of existmee* ' 
Fries and Bemeke hold that a speculative knowledge of 
m^rasensible is impossible* 3heg sought the mpirieal pey^ologg 
as the basis of their studies^ Berbart opposes the monim of 
idealists loith the Pluralim» ^ the philosophy of becoming he 
presents a philosophy of being* Schopenhauer rejected the optimim 
&f the idealists and denied the rationality to the world, st^posed 
to have order md purpose* though all of them differed $n their 
philosophical notions yet they considered themselves as the true 
successor of kant* Shey thought that they had developed &mt's 
thought in a more harmonised way thm it was handled by the idealists* 
Portlag ascribed them the title of 'Semi Ktrntians"* It has bem 
already said that *^» • • • • * • a titie which seems more fitting since 
eaeh of them appropriates only a definitely determinable part of 
SSmt'e views and mingles a forei^ elment with itf ^ ibr extmple 
in Pries this foreign elmtmt ts attained through J'acobis* philosophy 
of faith, in Berbart it mnes frm teibnits'a mnadology and 
MeatieO'^tomic doctrine* Schopenhauer acguiree this foretgin element 
from Indian thought and ^glish and Praich seneattonalim* In 
addition to these we may also name Schleilermacher as the opjwnent of 
Idealist philosophers* Be had a hostile attitude towards Begei's 
tntellectualist cone^tim of religion* Bowever there exists a sort 
of '^rallelim" cmmon to the chief es^anents of idecQicpi and their 
critics* In Price's theory of Moteledge^ faith is "impiriml 
counterpart of Pichte's Science of knowledge** St^openhauer'e 
philosophical notions are so much influenced by Schelling's 
'Philosophy of Mature' that sometimes it is called as an %ff sftoo«' 
of shell ing's philosophy* Both Begel cms Berhart agreed in their 
mmfidenee in the power of concept* Besides this both of them in 
their metaphysical systems ascribed the contradiction as the 
(3) Bistory of Modem Philosophy • Palekmberg p* S(^ 
(4) Ibid 
^perativQ immmt in tfm ^vmmt &f j^it&mpMmti tfmught* 
Bmmttfuiif it ha& h^m mid that ^Springing 6ut of tfw mm» 
spiritual 0&H «« th& iae&li&ti^ mctrim o / depelepmmtp mm y§t 
in ^fmrp mtithmfe H it, i& Scht^e^tau&r's philomphy^^^ Mke 
S<Mi&ienmeft&r0 Sehopmhau&r (gWB'-M$6j wa@ aim a eritiml 
pMHmpher^ fi0 pi&m& the proMm ©/ Moviedge hsfor& the proMem 
0f Bxietmim* Momomr h& strem&d m&r& m^hatieaily the impnrtanee 
ef e^erimm and irniediate intuitim than MeMit, S<0ieI2ing and 
ffeg&Jtm &iii& trying t0 amimiiate &mt'e id^oB and to mrrtf thmt 
fartfmr$ Sehopmhmier'0 0m pMI&BOphy t&ol$ defin$& shape, EQ 
emeiderM himeeif ae the true mccemoH, of ^mit md thought that 
nothing i^ortant o^mred hetvmm &fnt*d time lOnd hie otm* 
Shppmhemer's uHoJe phtiomphy relatm tteeif to Zmt# Be profemes 
to go bach to Mmt in oppoeitim to the ideaiietio tmtdmeies e^lc^ 
aaminated in Begeim Aeeording to iCmtp '^he phmomenai world ie 
a emstruotim of eeif% JSthop&^muer eaye f "The world ie my 
idea — thie ie a truth uhieh hoMe good for everything ^toiJ Uvea 
and hnom$ though men aMme em itring it into reflootim emdT ahetmet 
f^meeioumeee* Xf he re&iiy does thie$ he has attained to 
philoeophieai wtedm* it thm beemee eiear end mrtain to him that 
tOmt he kioum ie not a ewt and m earth but only en eye that eeee 
a mm, a hand that feede m earthf that the mrZd that mrroimde 
him is there only ae idea i»e* only in relatimt to emethimg elee*^ 
the eonseioueneee taktok ie himself'Z Bomeoer he uleo owee mw^ 
to Pi^te, Bohelling md ffegel^ though he Mmeelf doee net emitm 
S(0iepmhamr eect^iee a unique plaoe in the whole of Mimpem thought 
ae he breehe u4th the fmdemmtal premippeeition of a mrmony of 
es^etmee* Me appealed to the ea^ertenee of eorrom in life* fbr 
him the innermoet kernel of exietenoe ie & blind mdfeciplimdf 
oper Ghangingg md never mtiefied want* H ie eaid tMt 
*^<Mpenhau$r$ dietin&tly ettmde on the eoil of Mmantieim* • Me 
erttieieeB Mtionaiim and '^lightemmt% Be ehom the limitation 
md 0terlity of Moaem* Be espreeeee hie ei^pathy for Mmimtiotm 
end orthodojey againet humenim md materialim* Mongmith PieMe 
md Begel, Sehopmhauer aloe aecepted that Beatity me m aettvity 
WJ A Bietory of modem philoeophy •• Soffding pm M4 
(0j She world ae Will mid idea — Shepenhe^sr (tr*Baldene 
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pf wiiUng md thinmng* ffe Bided vftth Fichte against Segci in 
maintaining that he win 1$ prior to intelieet, end thiming 
(91 
urime incidmtiy frm ml$tim%* 
«mm^m,mmmif we dhs&rpQ OH thi©, I ©c^ «"•*** It mtli reQutre 
no greet effort of ths imagination to reeognisog evm at m great 
a dietanost our own natur&t ^^t efiic^ in m purmes ite enSe Jnu 
the light of ^owiedgCf but here, in the weakest of ite mainfeetatione 
onltf ^rivee blindly md dmnblg in a one<^ided am im^mngeable 
mcomerr muat yet in both OOGSB e&me under the name of Gil It ae it 
tB everywhere one and the $ame$ fust as the first dim li^M of dam 
muQt ehi^re the name of smjight with ths rays of the fUJl mid'^ay*^ 
ffoweper the differmee lie& betmcn their approatMm» m for Fichte 
md Segel world proeeee me throu^ and through moral <md rationatt 
vhile Sc^pmhmer wae suspioims of the perfeot ratiamlity and 
morality attributed to Absolute by other philosophere* 
Bie first oonoem was the ^^istemologieal fmmdatton of his 
system* In his doctoral theeie$ The four^j^ld Boot of the 
prinoiplee of mffeoimt B&asm\ he doubts the efficacy of reason 
ae an inetnment for discovering the nature of Beality tmd had 
insisted t&m the importance of immediate^ unrattonalised experience 
and of volition* In hie 'four^fold root of the principle of reason' 
he attempts to ^om that all our ideas are interrelated according to 
certain laws, which have four forms* 
i) The ''ratio essendi ^ is the spestiomtenporal relation*, It regulates 
the coexistence of the pario of space md the suecescSon of the 
divisions,of time* 
ii) 3he *^tto fiendi * is the law of causes md effect* 
at J S^e 'i^tio agmdi " is the relation between motive $: aatim^ 
In inorganic nature causes wor^ mechanically* Sus^ in organic 
nature they work as stimuli» In aniaet&l natwe as motim* 
ivl Bw "ratio cognosGendi** is the relation between ground mid omseguent 
It determines that a fudgmmt must have a suffecimt ground in 
crder to be true* J'udgemmt i*e* connectim of concepts is the c^le^ 
activity of ths reasm* Season oe ths faculty of ohstraet thougM 
and organ of eeiencc. Constitutes the difference between man and 
(7J A History of Philosophy — Htller* £T<0urtu P* Mi 
<B) me world as will and idea *» F./ P, $$3 
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the brute* Uhderetanding ie the emmn ^mrachterestic of both, mm 
and cmima2» Sohopinihamr etreeeeo that rcamn to not oreattvo 
faculty lihe wuier&tanAtng* ^r Mm reae&n is merely a *reeptive 
power*, ishteh oiarifies md tnmefome the content fumiohod by 
Intuitim without inoreooing it by new r^reeentatimo* In hie moll 
Mom work '^e ^rid mo Wiil and Idea % Sehopenhaiter domloped 
this line of thought* Me subfeot^ the oontent of emsoiousneee$ 
to discover the reaS nature of the Absotute* 
Widerstanding dranm eone^te from ea^erimm and keeps thm 
applied to existmoe* Seasm uses mn^epts without reference to 
pereopte t^on which they rests* *% detaching them from their 
anchorage in smsatim it is abie to myage, to exp^orop to inoent, 
to create, and to predict* ^^* ^r inetance, from any gioen cause 
and effect the understmiding infers that the cause has produ^d the 
effect* Sut we use reamn nf^rn we wish to repeat the Gffect* 
Schopenhauer hoJtds that it is reason that makes truth 
universal and cmmunimble-
eiqtertenee* kit adds nothing ^o ow'knowledge of Beality* She closer 
the concepts are to experience, the truer they are* Sensation is 
m^reme and there is nothing behind or beyond, or deeper than 
smmtian* Measm detracts us from the 'fel^essence* of the Seal* 
Ibr him Meason is merely of a 'secmdry and tnstnmmtal value** 
Shrough reason we eon not know the thing*in>»iieelf* Our insight into 
its* nature is rather the outeme of a direst intuition of genius* 
3%e inner essence of mem *s nature is ^12 % It is as will that 
the reality of men's body ernes heme immediately* Biffermt parts 
of body are the viesiUe expressions Of desiresi teath, thrift and 
bowels are objectified htmger, the brain is the will to knotty the 
foot the will to go, the stomal the will to digest* It is only 
as a seoondry out&me of this original activity that thoucfht arises* 
WO * think* in order to *dc^ the active impulse precsedes, and is 
the necessary basis for any emeoious motive* In ^ort we can 
say that will is the primary, timeless, spaceless, tmeaused activity, 
uhi<^ expresses itself in man as impulse, instinct, sftriving 
yearing and carving etc* ^e will is the real self and the Imdy 
0J A History of JPhiiosopihy • Fuller and Umurin p* MS 
do) A student*s History of Philosophy • Sogers p* 4S$* 
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ii$ an ej^meetm of the miZU Be regetrds mrlA tm m idea and w$J2 
we &m find ufiJl everywhere as the guiding force of everything* It 
Gontrole our pereeption^ mmorf^ imagination^^ Judgement and 
reasoning etc* It ie impuJee that dominates our inteltigmee* She 
wiJtJt to be or the taiil to live ie the eauee of struggle sorrow and 
evtl in the worldm Md from i^ nature of &f 11 foUom 'pemimim *m 
ifef struggle for eMetenoe, in wMch mem is bound to Jtoee at last^ 
makes, this the worst of possible mrldSt and death mus^ emquer 
alh In other words me can say that the will is constant paint 
Pleasure can only be transitory and consists tn ^s c&esatim of 
pain* Musically life is formed of pain*, Ifee never^gumohed will 
to live is an evil and thus the world and the man's life are aim 
eeiis* S^e tmly permanent sdvatim ie 'nirvana', i%e» the 
conquering the will to live* •.•»»»*^—«••••• al&i life presmts itself 
by no means as a gift for enJoyment» but as a task, a drudgery to be 
perfomedf and in accordance with this we ese» in great and small, 
mivereal need, ceaseless wars, cares, constant pressures endless 
strife, compulsory activity, with extrme e^Hion of allp powers 
of mind and body* ^my millions, united into nations, strive for 
the mamm good, ea<^ individual on account of his ownp but many 
thousands fall as a sacrifice for it* Now senseless delusions^ 
now intriguing politics, excite them to wars w$th eat^ otherf then 
the sweat and the blood of the great multitude must flow, to carry 
out the ideas of individuals or to e^iate their fault* In peace, 
industry and trade are active, inventions work miracles, se<w 
navigate, delicacies ars collects from all ends of the world, 
the waves engulf thousands* Ml strive, swie planning, some 
acting $ the twmtlt is indescribable* JSut the ultimate aim of it 
all "-* ttihat is it ^ S^ sustain ephemeral end tormented individuals 
throu0 a short spm of Ufa in the most fortunate case with 
endurable want and comparative freedom from pain, tdtia^ however 
is at once attended with ennuii thm the reproduction of this 
race and its striving* In this evident disproportion b^wsen the 
trouble and the reward, the will to live appear to us from this 
point of viett^ if taken objectively, as a fool, or subjectively, 
as a delu^im, siesed by u^ich everything living works with the 
utmost exsrtion of its strength, for something that is of no value* 
(SSJ ^ he world as will and idea - • Schopenhauer • • TelUII p* Si8 
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Same Heali&t tMnhers hold that after ffegeJ hie dtearcut 
mmJtyeie of being and He eapremionB wa9 blurred again* She 
mgueneee hasineee and fantaetie emetrueitione whiah Beget pointed 
out in hie om time appeared with greater feree after hie death* 
fhey alee regarded poeitivim aa a reaeitienary mamm^ent nfiich 
mmk phiHeophy into me of ite meet profoimd erieee* Mtt m far 
am the problem of the nature md fOnotion of reason is emcemed$ 
p&eitiv$m &ay be regarded ae a forward step* ^te approa^ put 
Mimite to the all embracing domain of metaplhyeioal reaem and made 
en attempt to define and ea^lain its nat%ire tmd fUnotton in 
eotentifie term* 
In Fr&im the Mtlightenmentf based en thinking$ resulted 
in disturbing eeeial and political dhanges of rewlution* After 
the remlutioh meet popular sensationali&tio and meteriali&tie 
theories of CondiSloQ^ the Bieyolopaedists and BolbaeSi lest their 
ftaie end inste&d new philosophies cme in fore front* Fxeeestm 
radical liberal im aroused a eonservatiw reaction* 
In opposition to materialis:^, there arose the ctpcmatural 
philosophy of Joseph de ifaietre (S754^$02l)§ Me holds that the 
faman reacon is inee^able of governing mm* Only faiths authority 
and traditim eould hold reason in ehe(& and bring a stable order 
of society* On the other hand the Peyeholoyy of that time also 
attoi^d material im* Cabins, the materialist called a^Centien 
to the difficulty of emplaning vital feelingsg instinctiw 
nmctims, and elements of the conecioue life by the eternal 
senses* ifaine de Biran (ff$6*^iBai) emphasised inner ejpcrience 
i^e* feeling of effort and declared it to be the central clement 
of consciousness and basic to Uie notiona of causality^ tmity and 
idmtity etc* Boyar^Ooliard (if$3»SB4S^ was ffimiumt by the 
0mmn sense*- Philomphy of the Cambridge Flatmist^ ^ihmao Meid» 
Victor Cousin (S7$j^M67J developed an sleetriet epiritualisitic 
^jfitote following Jteid§ Shelling and B$gel* 
ffowener none of these movements fulfilled the needs of 
that age whose catch words were liberty, equality and fraternity* 
Social evolution eeuld be achieved through education and 
#- 57 «* 
mitghtmmt €^aud0 Smri $e ^tnt Stmm ($f$OmMM^ &mmip«& 
$h0 iam d/ ^ n0m Betmee of Gostetp that tmuid remit in ttm emmmH 
&nd int^Uemttmi mmtetpattm ofmant rm^tmttng the $n&smatt$m 
ofpnspertf^ power <m& hesfptn^m* St^Stmmi muffhi m new mmminp 
0f ahrtstiimttf hmsM en Xotm o/ tfw p&or tmS leti^y, in@t0M ©/ 
$€^f*dmt9U ^^ set mess nmei proviso fmm^tgttm te tUts 
reom&iruc(t$m of ^ociet^* ffe reff&r&^ th& me&Umi «f# m ths 
««f# 0/ o&^Btruoti<m^ eptnttmi &nd $oei&i 6r§mttmtion%7o ^ is 
^trit mm mtmt rstum* ffvm tH€ mm sustrnt of thought^ &omf4in§ 
to him mmt he a ^o&itim phUomphf" haeeS on ejiperimee m$g 
eoimoo* Thio ta&k mm s ta l led to M^tmie €imte (iWBmSBSf^ Me 
mttmded po6ittm oooiai ooimoe omd mr^mX <iS It ihrou^hovi ftl» 
life* ^e new n&tmral eoienoes indimi^ tMt a new etoeiai 
$otmo0 efieuM te based oa obeefoaitm m^ eapertenm l»#f poettfm 
Momiedge* Be hoido ikat there are three et&gee of hmon tfion^t* 
(i) Sheoiogtool # lf«» the tmthropmorphim it ie the &ge of 
ottid/modm it te the et&ge of monmr^g mi ahmlute at^h^rtt^ 
($i) the metaphifeteaM ^tage mMttutee mi^etr&ot pornre or e^tittee 
to htman teingm it te the &ge of motionaiim md poptaar 
mmreigutyi the oge of agoiemmoe Uti^ She poettim stage 
00ek6 to dieoomr the rei&ttom oM&ting im phmmmo*^ it 
aBondonee the *ishu' Of theoiogu ^md meto^yeioe mid o^e *Sow* 
imm of n&ture ore suhetttuted for ohmSute mtmem- (kmtim 
postt totm memo real meftti§ mrtotn omot tmowledge* S?he 
Mmm of nature oan not he rceuemd to a single iam$ they cmeieit 
ntf irredtmihie difformooet ^$e oiamifies oetmoeo aeioording 
to their order in emtriU^ing to poeitioim # (S) Mathmatim. 
iarithsietio gemetr^ meehanteeJ (B^ A&trmomg (Sj Mgeim 
i4j Ghemi&trgJ (§) Moiogp ($/ J^eioiogy if J mhio&% 
in hie Mater life mmte mphaoixi^ tho motiomai o^ 
praottoai life* in tdhioh Meaem end etdmee are hrotight into 
^oee relationehip* 
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Sorm MerPzegaam (SBSB • M55) to gmemlly conoidared 
to be th& fcmder of **iJ:stotcntiGlim% It is mry t^tffitsiit to 
go to thQ heart of tho esiiotmticJ thought of Siorkegtmr^ es 
nana of Mo mrke eouis be pointed GO hcoing tfm giot of it* 
Bits &ri tinge fumiBhed the ctimultm for the later menbero of 
the movment *\!^m Kierkegaard died in IB33, it eecmed highly 
iaproMhto that MB mrU would curvi&e» Bio J^oke were tsrittm 
in Dmieh a Imguage rareltj knem onteide his om eountryf end 
vma cmplctcly tmMotn cxeqpt in Ban^ark itoelf vSiero ho mm 
a popular figure, bi^ avm Chore he was tmoim for reeeono uhieh 
hm little to do mith hio laorl^o*— hi© ettaek on the eotahliohed 
iSiuri^i (md other por&mal (tatter •.•«»H«-«MM.*«-^ .art todeyp more 
ttam a htmdred years after MQ dcGth$ wo om Gay tdttiout 
emggoraticn that he is mie of the coet iqportant philocophere 
end theologitme *^ if not the t^oet imortimt'^ for our time* 
She magnitude of Mo influcnco upon roeait philocophieal end 
thc^ogical thinking le&do m to the ecnelmicn that hio philocophy 
Qtiot haoe a particular cignifiemce for UQ Juot at the preomt 
Kierhagaard io guitc difficult to interpret ac he io en 
moyctc^ictic thinkerm Bio wri tinge ere r<^ititiouo» iie-3onor 
in e^ort w em oay thct for him the ecztrai problem iimo"^ 
'^:^at it nemo to be a tkrioti^i*^ or %o beetme a uiwlo man*^ 
(Tie otmcem EJSO not ^cing^ in general^ but 'hunm cxiotcnce'* 
In J^icrhcgcard'o opini&i there arc &£o aein cne:iieo of ehrioticmty 
x>is Eegclim philocophy taith itc cpcculc:tiw mphaeict end '<'^ *-
traditiemcl churchgoer* For iUarkegeGrd, Beccon dcolo'Mth 
dhat occuro in tiae (mly$ vSiilc chricticnity io eoncomcd t^jith 
the eternity* Be tiad redical ohfeeticnc ageinot ahotraet 
oetaphyeical oyctc:3c» and ocpocially Bogcl c^io claimed to find 
U full etiolation of everything by hie rceconing* Kierkegaard 
*>immmtimmmmmmmmt * » mmmmmMmmmmmmmmmmtmmmmmmimmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmimmmmmmmm \\it i ^m in i m 
i t Bxietentialim for C againot — l^^ubionet:^ Paul* p*5S 
$» S0 •* 
inot$t&d tMt philosophy cTmui($ not be GbotrQt^§ mthsr tt 
mmt be b&seS ipm pormnal eipcrimce* Ho triGS to turn 
the outtoariS ieoktng aim of hto oontmpomrioo intmrea* "fruth or 
miuo that I fmnkor mftor to not aoroltj for imttcfyinrf thQ tdl€ 
tntsiloot hut for being 'ap^roprtmtcS' or rooJtsQd in mj ttfe* 
It ehouJdp tJwroforo G&tiQfy no* Ajt the ooncopiion of 
o^ectipity dmmStt om the mntraryt tkot truth nMouiS not 
ScpmS i^on ay oot$efGGtion» tt &kou3d c^cttofy othero mus I 
eihould cuitSuGto a tSotee^e&ieco uMie0i ohouis &rmn ay paroonal 
verSiot in the imr^iet of othcro* ^is mmne « qpiritual 
meide* » ^ 
Objeetim truth to tmgnQ tmd r lo% in cuch ptttiS nattors 
GO '^at I ^lousa rcisJiEO in ay ttfo^ md '^w i ought to 
iim'^ ctc^ Bio ioeding idoo. tsmo that tho Aifformt poc^ibi© 
ooneoptiome of Ufa ^ro m &fmrpjy oppoocd to ono onothor that 
wo must moko & iMoiee batmem themm MorkegearS*o Gttitt^o 
io essentially mti»imtejlcotti&l* 
• '^kfoetivc tn&th is caciJy roeognined —*^  e*$» tmim 
fi'i» ie four —•••^ OneiB I haom it, I tnoB it •••«-•••-^ £ ^ 
the tfiith of roltgim io net lifso tht^t * It io c tmth that 
i^iuot pmotrde my om porconcl oxietoioog or it is nothingi 
md X muct ctruggio to rmem it in my lifQ overlay ——•• S%io 
Mnd of a truth io not a. truth of intcilcet but of the tMolo 
mm* Sbbjcctivo trnth ie not o truth -thjaJta *I haw** but 
c truth that H<m^* ^ 
Before Xiorho(ioord woo bom (WiSit Sogoi h^d aSreody 
pa&BCd through eovorci tmorttsit phoBoa in Mo dooelopnontm 
S^c yearc of MerkcgaordD youth ooincido oith the psrtoiS of 
Bcgcl'o gr&etcot productivity end hie acomdcnoy in the Qermm 
ooedmio worlds KicrUogmrd catered the vnimraity in iB3Qs 
JSt PoQtoeript — Mierkegmrd — P* SS^ 
3» A Si story of modem Philooonhy^ Boffdtng — P* MS 
4* Irrmtionai ifan — Bstrr@tt* i*» JS^.0S» 
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osze yaar before Begot *e dmth% IHiring the decade of 
ITiorhegaard'o recidmee Gt the tmitteretty of 0>pehagen (SBSd-^OJ^ 
the battle ever ffegcl tsso raging tn dhnzantf^ Sh$e txm t^he 
ti^Q tditdi narJsed the ^ # W w e » of Segal *if eolletsted tsorUe 
(including the religiomly proemtcd lecture notec of ht& 
Jaot jfeare)» the initial ^ i i e in the rsm!w of MD follouxirG into 
loft and ri0t uMngci the Siting of xmrtoue Beglicn end eR I^ 
Begeiim Jmimale tmd the radiml applimtion of Begetitm 
principleo to theologtj§ the ^ibtc, end churt^ Bictory» Uithin 
the decade foltoudng Beget *o deaths S<Metling oought to 
recover hio eld populaiHty at ^srlinf Trendelenburg brought 
P4e tre:2endouo erudition in dcccic^il jihtlocoph^ to beer 
againot the profiling hiotorie^l viesmi the great ^t^te'o eon 
eiritieised Bogel*e roltgiotm poeition* Stie ei^tecn-^fortieo 
tdtneoced a further defection fron Beget on the part of 
Tbuerbat^t I^e» md Striner^^along ^th the radical eoeial 
phitoeophy of l^ars md Dtgota* itierkegacrd'e etucimt days end 
first yearo cm a tsriter &>inoidaS with this time of greet 
feraent md tmc&rtainty (meng the young Uegetians* 
Itier^egaard represented remit ageinet rati end icrs* 
Bio attach iesued in ttao dtreetione vis (i) a Philocophiml 
attach tjpon Beget md (iiJ a religiouo attach t^m c^riotiendam* 
Comver Dmidi inteiteetuate of tfiat tirj3 men to be Pretty 
tmamre of thio wtrcet ae they meeepted Beget'& ectheticB and 
the i9iitocophy of retigion ao tfie final imrSo in theoe cattere* 
Shey were completely dependmt mton tfw baoic eoncoptc of 
Begel'e logic and aetaphyoics.Iiiorho^crd'G tsso the only 
mice againot the iltumry hopeo of hio cotmtripm end th&t 
io tSiy hio eace WQO not preocntod with full aeoaraneo in the 
beginning b^ oao ';^tatiw and incompletely thot^ht ots^'m 
Bio aim was to diotinguich c^riotienity froa Beget "o Philocophy* 
MHng SB3i - S5 uhen he VXIB enrolled for thcologicd icctureo$ 
^ierhegaard got a mat^ to ^jwdge for hiueelf the mlidity of 
S* She mind of EierUcgcard • Jc^ieo Collino • P» 09* 
tm 0j[ mi 
Sier^d^ard nepar J^m<3 tha rdctim h^m&ai faith 
md mrStMitty clartfisd in the cGC^tcd memalo of ap&iageties 
end dogmatSe theol&gy* B&nGe he csz© Sed to dGprect&tc the 
ocrptce t^i€k reamn e«^ Jegitt^atoitj p&rfsm for mweciod 
f^Jliffim* i%r a e^r& time 1w ceu^t ih@ mJutim ©/ hte 
diffimitiec tfi BeMtoiar^&efwr* He ws@ Sntrodumd te 
s^iitGlGme^or'e fis2om K3I% '*5^ t^iriotim fct&t% in IBM* 
iTierks^ard UHed the rcintroduetfm of ^nder OM tmiUittj in 
Proteottmt theology^ tho direet mclim cmd th$ mcpaci f&r 
indtPidmM o^artmo3$ u^ieh had Bsm iSitnff oinm ^ho ttm® 
of Mfit* Sk^se f&otoro tmm cico cboani in Sogoi 'o BiiZocophy 
of miigionm Motmmr Me fuifrh in feoUng wso m ineeeure em 
old&r miimzm %^m reacon micmcm Kiertssg&ard ofmrgcd 
SsMielmm&^er vAth mUtt^tng ektitytiem faith for c Priai$im 
n&turaj omidittm a mrt of pitel fZutd or smtimmt of 
cro&twHneoat in ufitdk me erigtmeZIy ^thed» Marto^crd 
mas neimr mtiefied with raltgiouo otmd p&intQ of Mmt$ 
Sehieief^aekar tmd Begcli> % Mi^p ho fmd & firm gm^m owr 
the Remmtio Piem of Ufa to tmc thm Gg/sinot 'Phi2oco:^hy'g 
Z&gie' md 'met&pht^oiec'rSf ail BegcJB emtmpomrt^ oritiee^ 
Jxiorliega&rd aec cioetiy inftummd l?if S^^eiHng mid Si^mScImtmrg* 
Sf^Sling pointed out tmt Hegel'G miBtelse tmo to tcJze negotim 
Biilemphy l» c r&tionQltetio my» OB tfio definttiw tmd 
dsSmtmtiPe doemmt of betng$ v§%@r<me Trcmd^mthmrg introSumd 
rcGlie^ mtd ^upirioim to Sioj%e(pori» 
Jloo of Mierko^Qrt?'c books pie* *^m:n tha -'^epero of 
Qno otill tiping'imd %n the omoept of tr9vy% rooeoM hio 
growing mneem t^th Begel *n ^tloGo^hy^ In tfm l&ter toots 
he mme infltsmmd ^tj Begol *Q At-olt^o I^^miiczw -£M Z^ter 
ho fotmd Scgel'Q idealim demid of mmtj thtngc md ci^oei&lly 
'TrjhlX''^P''1oi ^ ^ ^ 
P* Joumolo"^ Mier^gomrd*^ W • J^# pp» W» 45* 
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neglect of thQ inSini^tml* In Bcgol*& logie aZl atmca&o of 
rotdity aro embraced in qp&GuSat$w thought or reecon* He 
mye that Megeit&i cijste^ eould not m^piy what he neaped 
l#e# — " n truth vSii^ ie trm for me, to find the idcQ for teiii 
I mn Jim md die* ^ in Segal *o Philocophieai oyoten, the 
Jinked doocloiment of freedm fmd of reacon i& a togSmJ imc* 
She logiixl cyGtm of epeeulatioe thought tkidi ej^Jeined ^il 
rcalittf in ohfeetim terae muid not es^ldn peraondt oM&tmeop 
not eum the eMetmce of the individtmS^HegoXfWho hsd fomtelata 
the eyeteim 5^ e individual *s exietmeo ressaine opaque end 
reoiete any incorporatim in a oystea of logie* ^^ eontr&diotii 
iho individualt^hineolf te e*g* c^uld i, or chotild I not 
smy ? are not logiml wntradietiono * ^iey em not be 
mediated or rationally explained amy hy © logie&l movment 
of dialect iee ^ith et^preesce end clomteo the theote mtithooii 
oppoeittm to a higher logieal reality, the Q^theoie, in the 
Begelim i^neept of /JifLhmg*^ She ope&aative (Beyelim} 
thinker em think about all of reality Gbctraetly, but 
emnot think about hie om conerate extetmoeJ^ ^e 
continmm logical mowsent tomnH en elective - rmtienal 
truth doea not correepmd to the individml'e reality tM^ i$ 
auA/^cei^. Abotarct thought io iapereond, mid of feeling 
i^ vtctio?^^ T^^T '"^ ' ^ ^ ' ' ^ ^ '^ Of Begelicnim 
hiSlTtll ^^^^^^^^ thinker haa no intareet in 
^rnchteHetieofanafe T^^"^' ^<^f«i^««te ie 
! ^ mnk abctraetly about all ming,^ m& in 
^. Journal — ^ior^egaard^ ft^ 7 .« 
^* ^eioleni^ «»^ ^ ^ • ^ Bm 
^-^ologi^ ^ metantiali^^^^Z' ^' ^^ 
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the proeem f,meir om existmeo^ S^ moro me think (cbotraGtiyJ» 
the leeo we cjdet* 
^e 0hjee$iptet metaphy&tdtm may argue that logic end 
m&taphxjoim mmt pmeede tmS determine the ethieel AeBi&im 
Qf a r&ti<mo2 heing% Merhe^aM'o entire erttieim against 
Begol ie ^at he eecke to ftimteh ^e e^lenation of indiviSu&litg 
through logic* The Mationali&t like Begel ueually heliewe 
ttmt logic em es^loin emrything ai^iet the indiuiduali^ ^it 
thi^ i& e^eer illueim* 
One meg he grecst a© a logician <md h&ome imnortal 
tlvrouffh one'e acemplis^entp ane get ^ctulete oneaelf by 
otppoeing that the logical ie the essistrntial^ md tfu}^ the 
Principle of eontradietitm ie rmoped in the malm of eMctcnm 
otnce it undeniably io rmooed in the raila of logic* ^xiotmce 
ie exactly that eetperation ehi^ furetratec the nme of logical 
etream* Zogic ie en exerciee of intellect dealing with 
mbotraet gmemiitieep tnimrcalo or eecencee e*g» rat$cnality$ 
cnimalityt aortality^ eeuee effect etc* "/^l logical thinking 
employe the language of abetrcctton an^ io eub^specie cGtemi* **^  
logic em not be applied to the partimlaro end chmging 
Gituatione of life or to concrete exietmce* Shere io a long 
leap from the logical to the actual (oxiotmtJ, fron abctrae^ 
end otatic tminereale to conceretc end denying particulare •—•*•-
It io a loop tPmt logic eennot teke$ nor guarmtee* Xt C3«s« be 
a personalp^ atibjecttvo decioim tmS choice •*««••-.«.-• euc^ a 
decioion is exietmtial rather than logical*^ ^ie deeieimeee 
Hoe in the JssSnher or of efmice* 
In coition to thic§ I^ierkegaard holdo that Ifet^hyoice 
io also incapcAle of graeping reality^ ac it ie itself a 
logically conctruetcd oyotm of abetrcct coneeptc* Se finds 
i3t Ibid* 
S3* l^ier*^ Kierkegaard VI I^ 98 t ^ 
S4* Poetocript —» Kierkegaard — P— gfs^ 
0* She chief currmtm of contmporary Philoeophy* l^ta p* 5SS* 
im $4 •»# 
Memt'G eriticai pMiemphy eo ammeom Bcemim *ftS eMiimgce 
eilfOfid mtisfies n6n0% If thou0t f&mG its ohJcntB hy 
arranging mi4 interpreting Gppcmrmmo aomtrding «o prineipiee 
Gh^r@d hg mli mind& me m^ im their ma^am cenBtituttrntt m^ 
am nepor Mow th@ thing^in'^itmif t^teh ie the grtfwm 
&ppearmwD, tfw inter BtOiJ^etipitg ef e&i^abiiBhsd scimm is 
achotmteS jf^r$ imt its imiua c& Jm0ml€&g$ of reality I0 miuimcai 
&m tlm ro(^ I© 0pm t& se^tieim m4 mihiUm*^^ SimiiarZg 
lw hold0 thist Bggei tried to Q&ercme this ugmeti^im hg 
vmngig interpreting atl things in teme ©/ their mimrcai 
ecQcnwc l»c» the intelleeimi emmpte with «^li^ m think 
thm% Segai vam of the epinten thai things are eoncepta ef 
it^eae'Bitire wiimroo imse a mjotm of idem ^md thm emlg 
Biiiomphg mt^d Imem reaHtyw ^r Kterte^ard it is G fGilaetetm 
reduetim ef thingc to thought* She etruetwre of thought md 
thinge ie hemogene&ue througfwwt* MB prodigious dm^onistmtim 
of this theoie ehomd MerUegesrd not that tM mtiond is 
the rc&i M8 that pure thou0t io pure fcTitoBtj* thought 
md thinge are not hemogmom* Sihought tm a&etreet frtn 
osdBtmoe in a philomphg of Metorg to dealing with itmif 
not tdth exietmmf the aetUGiitiee of hemming ti^ie^ mek^ 
the real premm and em not be thought are ioot eight of 
md eeoim» i&tiving the thinker aith hlie tiitmien* Segei 
therefore doee not do better thm iCmt* 
' 5 ^ onig thing^in^itadf ishieih O0mot be thought to 
think 
Inetced of mneedtng the mntentim of idealimp hu^ in 
m^ a mmner ao to diGsi^o a ti^pt&tim the mtire prohtm of 
a roaiitg in the amm of G thing*in»itcGif eluding thou0i 
thieh like other trnptatime e&mot bo nmquic^ed hg gining 
mmy to itf ine/tmd of pti^ting an md to Mmt^e mtolcading 
g$% Mx e^etentialiet thinkerc^ MaeiMm • P* €^% 
0^ nid - i*# % 
tm m •# 
e mritcMa c^vmeof f&r he ho^c fmtcoti^ <m& wmmi^^^ 
g(£'eeiiG^$& sesptieim hij aocna efptsre ttmught, ^t^ to 
itmMfy <s ^kmtmtie h^otheoie* ^0 trtwm^mit pieter^ of 
puro thau^Mp that in it hoing and tkmiffht &ro miQp ia 
m:30tMm$ Bof^ t0 tmu^ Gt €m<3 tp wcap &mr» oincQ in the 
raela pf pure thougM it ie mt Gpcn poodMe to Sio^ingziiBh 
thasi* ShGt th&ught hco tmi idity wee momred % f^mok PtiiiQmphy 
without mmUmm „% rcfloG&im omr tha vMttor cne a>vM «^.v«. \:^o^'^ 
u^tj confmo tUQ mlidity of thmgizt mit^i rcaiitfj ? A naiid 
tTiou0ht io a pQQciHtity» (ma opory fur^har Qucotton co to 
diathor it to rmi or not dkotst^ Bo dlc^lase^ ao Crmlotxsit* * *^ 
Bero m s^^ Siioo thi^ of Corg&m lim ImMo Us^t 
int€lioa& Qsn, not gtmsp the o^imcing nscii^y* IM eifformoo 
tattmm Dargtmn mie MorUe^acrd io ttmt tka ictor dcoo not 
hoiiew in intuiUm* Bo o:3pfmoi^o mora on tsiii rathor then 
m tmtellQOv or on intuitim Uio^^gaar^ mu^,t prcctiocS intoroot 
in Philomphy* Bomamr he eooo mt trcG^ f^ott^hijoioii m 
aomingi&oc* <%r hia"^ "Mi trmt^ieo of oh^ootim tsmzSt^^i 
ineluSing oeimoo ms^ hiQtort;, &ro liaitoS in their adf^immmtOi 
< i^sM<3 Of gioing && Gost only 'proBeBio* MoniaSgcf c^ljf 
HpproxiaetiGi%% to truiSi end tfmrofomt, inadcm&to aiC 
tmr&ioMXo fm o b&oi€ for cChi^aJt md mMigiom Ufa* ^o 
dQi^or truth ie thm^ MMOD LM Moligim^ for him^ aro not at 
cSi ooncomM u^th tho oh$GCti-m§ ^iMt era rsiate^ 0© tho 
mM^ostivG» &i4 irmer» im"Mi&tc f^mooictsmocs of one'o om 
oMotmeo* 'BoMf^emtrnpictia^ io tho oni^ cmtci^ictiai ttsat 
to neotSi^ for Mhioo*^ ^r Mor^egoarS "^od. I© not 03 
oMom&Hty% ^ G^ tho 0thiedl &d reiigiotm truth atiot 
iBiiiinmii i in " u iiii»ii<i««»i»»»«>iwi«>ri«»<«iii«i»i<w«iw^^ ir mi iiliiiiiiiiininiiiiinii n iiiwiniii iiniii.ii nil • i imwi •iirmniiii iiiiiiniiiii iiiiiiff 
if» Gmoits^ing moetmtific Po^t ooript •» EierkogtmnQ 
p% ^B (^mtcd in oiss QMDtmticiict''tMnhQm) 
M» Pootoeript • EiorJm^iion3 * P» iM» W4* 
M* IMA *• P* i<^» 
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ba diccowr^ *&^  aemn ©/ the mlf Penetratim of the 
in^i^eticl htmmlf tm4 hie (h6 reJattcnehip* ^ ^ Be thouQ'rit H^^ 
^6 mmt bo inimmSlff realises end in thie mif he wmted to 
beoe life im &methtn0 imieSiate and eertain* It io eonei&ume&e 
wht0i he mile the *^eqpeQt root of my exiotmee^ ma$thin§ 
through dkidi I am linked mith the diuine$ and to vMidi I esuld 
ding if the whole tmrld to fdl in rutne about ne* MG 
e^ericnee em help to rcmliao not only God hut ono'e ctn eolfr 
oelf'-'reelination is iapoedMe through recmn* Be aieo infero 
thBt in the mme manner exietcnw &lco t^nnot tm «/€vfve*i 
from reacon* ^ught emi io other then esSctenoa^ Cilliem 
Barrett mrroctly pointo out that t 
*^f iCterkgaard hud merely ergucd§ against ISegel» tfmt 
exietenoe een not be derived from rcacon, he ixtuld hews gone 
no farther then coae other e^oole of modem philo&>phy tiSiom 
thought doee not move Imtpnd &ie cohere of logie* J3ut 
iCiof^ogGard did infect go mudi farther thmi thief end to me 
idiero ho Gtood en the raletim of rec&m to exieteneeg ise 
ham to eee him in a broader fiiilecophioel eontojst» one that 
lie outoide hte particular relation to Hegel'** 
J, Kierkegaard cays — » 5& ecoert the euprmaoy of thou^t 
io ^oetioimf to make the ethii^ reality of the eutijcet the 
only reality might com to ha aeeotiim* ** ^ 80 had earlier 
elaborated ^ie point in the amo booh u^th refercnee to Gogel'e 
rational im» 
*Zet a doubting i^utPi, en evicting doubter^ imbued tsith 
o lovable end unlimited youtti^ eonfidenee in a hero of 
thou^t, confidingly eeck in Begol'e poeitive philocophy the 
m* Ibid ^ P* i0> ('fr^r.^^s^i^ b^- Lou>ri^ ^^^,, ^^^«*^ , 
£S» Irrational I3m • ^rrett - P. i<&3# 
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trath$ the truth of eMetence 9 he tstil wrttem a fomi&shl9 
con 
optgroQ owr Se^i ••••••« ^Qt him aifmit htmmif imditionellyp 
in feminine SewfUon^ hit uith c^ffteicnt vigour of tSetorminatSon 
to hold f&et to hio problem t he &iJ2 Meorn^ G emtiriBt without 
mspoGttng it* ^e you^h to en ©xtetinf} Coubtor* Ho wring 
in doubt and ti^thout c fifot hold for hie lifot he rcaohoo out 
for the truth "— in order to exiet in !«• Be to negattm end 
the philocophy of Segel ie poeittoe -^ diat wonder then that 
ho &ieho me^rage in Begol* Bit a philocophxj of pure thought 
ic for an eMsting indivtdtml a ^icsorcf if the truth that is 
ec:£ght io comething to extet in* 5b exiot under the gut donee 
of pure thought to like tmwiltng in Dem::art aith the help 
of a mall map of rurope$ tn v^teh JDenneW^  ohotm no larger 
tTmi a otecl pen point — mje^ it $o otiU more impoc3$blo » 
She GiSmiration end cnttmetcm of the tjoutho Me t^imdlom 
confidmee in EegoU ie preoicalij the cBtirc upon Bogel% ^ 
Soerotio diettm *^om thgoelf" boome the hegnotc 
to Kierhe^crd^B thought* Bo ueed to my *^y tach to coeratie 
toohm * % thte he mame to c&j that one ehould turn one'o 
tiind inmrdlg* Shio cukJeottve inazrd ajjtfetmce Io the only 
albcolutely eertatn truth* ^inly in cahJeetivHy ie there 
CeeioivmecSi to eeek ohjectioity to to ho in error* " Before 
Iiterhegoardjt::my pMlocophero hM dic^usced the "i^zictoiee" end 
jmrtic^erly the propoeitton *?r extet% Howeper it wzo 
JStertegoard c^w for the let time obcerwd that %y om 
e^otmee io net ot ell a. rmtter of c^eatletim to no tmt e 
reality in u^tch X om porconclly and pacotonately inwvled"*^ 
Eierkegmrd eritietecd Beocarteo dietun oogitoergo - c^3 
( i*e* IT thtnk, therefore I es^ot" )» Kier^egGsrd putc forward 
hie argument liho thte * **Baomim i" esi&t and boom&ce £ 
thtnh, thereforoi i think thBt I osdot* I auot oxtat in order 
to think* • ^ Ibr htn thie propocition to 'tctulogouo* 
mmtmmmmmmmmmmmmmmimmMtmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmimmmmmiiiii miimmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmit'immmmimiim 
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hoGouce tho ^ exiot*' tSom not inolu&0 cnytMng new* /^ tfm 
ostotmeo of *!r* te cJrce^y accertcS in *? thtnh% In amiticn 
to thie Doo&srtco GICO trteo So prow tfw aMatcneA Ibr the 
ceivco in gmoml almipatth Mo ovn oalf'o asictcncjm Mt 
for iCieriiO0iZGnE» thto tdm too qppearo co e 'fc2ca * one* 
Bcs&tm ho thinko that individual eeJf to cmatv of tt'o etm 
ifmcr eMotmea* It'o external t sett cm to othoro to tt^occihlo* 
Bmiiariy it ecmtot tMom myothor oolfm in thio canncG&icsi 
Mcrkegoard Q^edko tkuo * *^iora to no ta:T.cSiGto rolcticnchip 
othieoiiy bctisem mhjact tms abJoGtm Chaz I tmdorot^^mS 
mother porcon^ hio rcolitfj io for no a poooihiJittjt cn^ io 
related to nc predcaly <&o tho thought of mmothing I PMt^e 
not done io related to tho mtng of it *• ^ Shie io tho 
c^in roGcon for £^iorhegccrdo atari ocj enfl tnmiocl cttci^ 
ts^on 'ohSoGtive opirit', 'ohSoc&im*» *gaioral aill* cte» of 
nQQolitmim» 5?2«© ha tries to chift tho Gttmticn of I2I0 
Gffo froa n&turo to i^en^ fro!3 ohiSeotino to tMhSeottvc^ fraa 
fruitloeo intollGottml epccalatim to em ficheot €m£ tmnMo 
l^otst<^0€ Of the coif end tho ocic7z^,azthuoiccP for G COO6 
iife* Ba wao influmoe^ by cocratoc* Uo hiacolf DG^ <?«—— 
Cfj/ onltj enclogy io Booratoc*^* 
Ikicpito hio wlw3inotm tsritingct Hegel forgot tho 
^'oubtle little Sooratio ceorot" that tnsth io immr&iooo ^nS 
trtmofomstim into the indiPidual exioting ouhSoet* morhogcarS 
placeo Soorateo at the opes of GreoU cpeerJlGtion end findo in 
him the ability of en esictazticliot thinhorm In ttw 'pootocript* 
UicrfsageartS rovioeo the portrait of Cberateo o^Jldi ho hcS 
earlier ercm in hio cmctcr'o dicoortatim* Hero ho tffidorlinco 
Oho pooitivo md osiotmticl fccturco of hio pcrconclity e^d 
thought^ inctc^ of hie ronmtio end ironic traitc* 
MGr^egaarS*c affinity to Soemteo io not acei&cital^ 
He revolted againot Platonic /^rictotolim. trcdition of rationeilicDs 
^ * Ibid » P« J^i, 
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end he found on aliy in cocratco^ uHiom main &fncem uism 
nomj md praetieol* KierUogaQTdt t^r ttiQ first tine sjis ttw 
hiotorrj of tJoBtem BitJomph^ dethrmcd reaaon end rspJcoeS 
it by extra^rf^timal or mt^ra rational ccpae&o of huncn 
o^ortmcQ* J^ant had pointed out Jtimitatione and Gntincnioo 
of roacon end rssdc <m atterp^t to roconeile rati end im tsith 
mpiricicn* Kierkegaard &# tucnt much farthar end pointed out 
tho haeie mcalmeoQ ^f the raticnaJtot pMloGophy* 
BictoricalJy Miorkegaerd tso© importent ao o critic 
of Hegelt He demoUched Segolim Phitocophrj of raligicn* Aa 
a tmtter of feet Kierkegaard out dctcd Hogetj, heoauce he 
pointed out the hsaSc error of Pegcl'c cifot(r:7 !•<?« the identity 
of thought^cxiotmeo* Por a eonfirtzed ratimcHot^ ^"od is 
perfect aid ebcoSute* It mee^e that at tho ce^e time Cod to 
a ot^retm regulative end metcphyeiecl principle^ i^oiseocr in 
the opinion of Kierkegaard *thio Jccveo no oeope for tnse 
rvligiOBity% Xf roacon etono ie enough to Zccd uo to Cod 
then in order to be trueJy roligiouo one isill have to boeone 
c ProfcGOor of Phiiocophy* ^t thio to cb&urd* I^r 
€icrhegaard ultimate groimd of exiotcnce io feeling iSiiiSt 
to not aceeeo'^ible to intellectual Jmomlcdge* deling givce 
riee to reecon in the &urae of ito operation* Peeling 
beoomeo i2ora„9f life*^ vis (i) ceothotie, (it) ethtc&l end 
(Hi) religious* It naturally^ developo ito ovn 'logtcel 
dialeotioi however it nuet bo ex?ident ttiat logic only 
i/umteheo the methodology of o^:^ on ordering Proceoo* - ^ 
tt etm never conetitute the order in tho elecmto tmleco 
it io felt by one. 
Kierkegaard initiated a neis romlt againet int ell actual im» 
Kicrkegaardtcn revolt ezoerciced great influence on tho later 
devolojment of weotom thought* Kant had only antioipated 
the poBoiBility of a nem approadi to religion — contrary to 
rational approach* Kierkegaard e:^lorcd full poeoihilitieo 
of anti'intellectualiot approacii, u^ic^ culuinated on the one 
30i Htetory of UeGtem Philo* — Jochi « p. i®0« 
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hcmd in esietcntialim <md on the ether hGnd in <e new phtlocophy 
0/ reJigtm, tsftlcfe eeoeptM tfie futility of rctiimcttet i%c» 
S^wJastio interpretattm of religion end reUgioiw eogne^^^ 
Mer^egaarS'e eritidm ©/ rmem tmd ratienaiim helped to 
rch^hilitatM faith tm^ m^^e0iuity in the tpMro of religion 
c?<f religiouo thoughtm Gn theae grotmdo JlierkegeanS may ^ 
Juatifiably regarded oe the fora rmnor of mtmy modom trmdB 
in tho moBtom pMlocophy* Bits oritieim of rationtiliGt 
Qpproatk io relevant not only to the eontrnpcrortj philocophy 
of religion SM aleo to mmy cocial md morel problc::io of 
our timoif Uith Kierkegaard c new era denned in philocophy* 
Sm 7i mi 
ff&tfinff 0&n0 through CM mnmptimi of rc&mng in mfiGu© 
pfm&m tm^ <S3©»6 Mfformt tftmm pointg nom m &m& to &w 
ismeluding p<srt of ^he dteme&tmit Eero it wotsid he bettor 
iooh at the problem frm critttmj ntmo point co a ^Qo&^ption 
0/ v&riom mttitn^oQ of PoGt'^mti^fi MSioeophore fme circMy 
^m 4iGmmQ4 in the prcme^ing ek^terc* 
It ia trm that fences mptratitmQ GJ%4 tmXuae» t^i^ 
tx^ro ncgio&tc^ by PlGto'e proSeoocoorot find thotr fuil 
Jmtifimtim in tko t^mliGtie interprctatim of hio ^tSomphtj^ 
Zmietppuo ismtifie^ pkilocop9&y with meckmimi tms §mm 
m matoriaiiem Pi&t& Tmotc^ egatnot tMe, emS in turn ^am 
m iSeoiic^* Soimmrp thio icc^o to (i) &miim» htj ermting 
^ i^rp eimmge hetmm the tm GopootG of e^erimm (vis 
mi^eotipe md oij&etipsj ens Hi) fmving formd BU^ m. 
trtifioiGl rijtj JmoJim (^i<k hoido mtioneX cm rseS/ mmt 
&sjminat0 in tho rcjoetion of oi^oetim mrSa GB tmrcol^ Mm 
pmbim ^ mm wa^ w&m^ e» ^^s^* S^ proMm^ of tme m>4 
6miy iQ inmptiMo of baing coined ttwou0i idealiBtio i^Homphy 
B&tionoiiotiQpropoBitim Wimt rceeon lo the tmly courco. 
of tmovdMgo htm ioet HG grotm^G with th& odvmt of e^irieim 
tmd poottivi&3» BomtfGr there mre mrtGin fmd&::mtGl iimitottmG 
amneetc4 t^th the &:^iriml appro&tSi to re&cm* Bz)irieim 
too emfforo from thoeo e^ort&mingB UUe rotionolimpend 
connate to Gton^orSo ^i^ e&mot be e^irtoaJly oerifi<^ 0%C 
raiionoJSy Jmtif1o(S» ^th ratitm&itai ®NS mpirtcit^ hmm 
msmitteS the ame erroro <m^ therefore both he,m mot^e 
irr&tionei m^M^ent^ to eertmin idetso t^thot^ eritioim^ 
Stmt tsee in agrement with Bmne^ that the ^iote^ologiml 
probltsi urns the eorreot otmrting point for philocophy^ Be 
heiieoeS first of eli thot MovSedge io poeoihio <md ocoondiy 
that neither mtimaiiePi nor cmpirteim to mffecient to 
im fM • # 
f&tlod 60 romgntm t&dcm&tQly the fmottm &f ninA in the 
Soteminatimi of MowiGSgo* Shio &q^eet tmo rct&gnised btf 
MtitmaJiea* Mmt fewid that there ^r@ como tn&ttm batSi in 
mtionelim mS mpifietm* MeitMr pf one eottid pm^m 
doatr&MQ fnowleago* ** She Matirni&ltGte SewlopGS Plato *o thmry 
pf tdeGe» end mid thot the mrM of e^^orimud ramaic(5 % 
wnG0 to ph(memmtil wfiS without ultimtte rmtity* Sim I^trieiotct 
en th0 eontmry$ m^^eised thQ if:^rtcmm of omoo m^ hoM 
t$mt Motdodg® C03 inermco only by © refermm to the 'pGrticuiar' 
tSiidi to ropmlod in itmedt&te es^eH&ioo* * * 
&^rtMy enGltjoQo the muooc of the failure of thooe 
fiiflo Gpproaehec* Be myB # *^e^ mere too narrom end too 
t::ide% ^th {ntolieottmlim tms €mpirie$a3 m^oroee m 
mtionai mae ohviomiy irratimat theor^ea (they osre too wide J 
tmd exoiudod me imstimoi cooo theories that mm higMy 
mtiofiGi (they mere too narrow)* Stmt aith hio tmttnoaico 
ciiomed thmt intolioetuGlim tma too norrots mS Bwm tmd otherc 
brought to Si0it the nGrromeoo of emm o^erimoof tSiieii 
eouid not avm pro^de G r&tt&ml endorommt for m §rcat <m 
ae^ievcncnt eo ^e&ton*o di^ealcc* ^ 
^rpHatngiy Mmit'o thtnJstng Iced phtiocophero in ttso 
dimree diretftiono i*o* —— to the XdmUc^ of PiditOg s^eiiing 
mid Uegelf on one tumd* md on the other^ to the tmti» 
intolieetwal epprooe^i of StMopcnh&mrp Merkegaerd^ Hiatne^m 
(md Mergoon ete» 
Bergam'Q philocophy io mti'^intatioetualiatiG end 
QGoepto e limits fmotion of rmmn* Be hoido that inteiieat 
uhiiM ie miciyttoal in ^Gm^tor to helpful in 0GimG3» test 
it failQ to e^prehcnd the dtpfitmic reality^ only intuition^ 
c oolf mmoeiom intuSmt cnergy» 'Mlm ^tcl' io eapcblc of 
inotdng it directly and pertioipating in it» H tzmj be mid 
^^mmm»immmmmmimmmmmmtmmmmmmm>mmmmmmmmmmmmimmmmmimmmm»mmiii • i iminn—•—1——^M;—mi 1 • mummmmmimmmmmmmm—mmiKmmmm 
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tfeet Ei0rtc§QarS mtteipGtcd this poooiMHttj tMtfM tscc letcr 
futly e^iorod hy BcrgcKm cn& thQ amtci^omry (mti^intcilcctimlictc* 
It taay he alee pointed Qut th&t thoro cm een^ ctriMn0 
o$atiarSt$oc hetnmm McrMgcGrd'a opproGt^ to rcacon cM 
iSietBO€ho*Q rmlt agmtnot tmdittonal philosophy* 
I7e Mm oJreedy Sono ^hrou^ tho entt^'intoUa^uaJi 
cttitudo of iCierhogaQr&* Boaster it tsouis bo hotter to eicriftj 
hare that MtcrhegmGrd ha&rzB tha fotrnder of on a of tho coot 
fiourchiuQ tsopmmto of &mtcp>porary tfwurM, vis* HsictGitiGlit^g 
tj^it^ £ooD KJog rcjce^ rcecom aHo§athor, tfiom0i intcfprat 
it in difforoit tonac breathing fren traditionGj GpproGC^« Ao 
c nattor of f&et mti^tntciloettml attitude of eMctmMdim 
is not G^inDt reamn co mc^p £i«g •— ef^einct aeimtim or 
rsduGing &mcreto rcciity to rational eono&pto* Scrtro^e 
mfit(^orQry &3^onmt of tho aovmmtf dooo not rafcct rceco» 
toteiJym In the opinion of ^rtrc» raucon io cignifiocTitt) 
osily for QOicnc&B tmd.fpMhenaticop SM not for htMsem proBJcm> 
i t In oeimtifio oti^iaojirovcc to be tho g^iMng prindpiOjtmt it 
oa&eao to ho co in tho p&rtimiar inner oituatimo of th& 
indiviSuais 
i^rooverp Sic^ogyer m^. Scrtro» incJUne tovmr^ iteMtimi 
notion that imm of nature am fovuo ic^ooe^ w^on cniaoio cM 
i0i€^2eeD matter, Imt this tmovsimge hao no hutnm v&Iw* Shey 
twl4 that iMowii^ge io gain&ip tJirough intuitiw reoulting 
frm affeeting e^eri<mm» m^ co mguich* Ibr Qxiot0itieIisto 
^ho hi0ect mtluo io Pmo^on$ t^ii<^ io tho ocomee of tmixm 
Qsietmeo -••'^•. ind ••••• frec&im io rational it y* ® 
In oMftion to thiop mother oMetcntial philoc^phorp 
Mr! ^aipero hae dealt aith tho neeeeoccry rclGticn of rcacon 
m^ eMetmm in hio mrfs, ^SJecmn en^ VMotczs* ^ In Mo 
another boots '^e Bituro of-^Tmtind% he hao devoted laot oij; 
^aptero to the natum of reacon and ito fmotion in Politiccp 
3» M Introduetitm to i^MctaiticJit^-^ otcm pm 
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toligtonf MQt6nj» ^^ocmmj m& p&rtt&ilGrly in Derping 
ih0 futuro ©/ mGn»>htM* ^ooperG giveo m mdt^Iy mms QG&iing 
8© reamn hij dtctinguiskiing tt from for^ai rcawn* ^r Mo 
intelleei So e«?rclj^  forma!, tut rccaon $o mneratem Sozxspor 
<3 dctaiSed MocuBolon of cstctattiGj thinhorc mncQfninQ 
toacon ic not poeoibSe Pwrc, ao it mtii^ d!eidate frost the 
cmpG 0f prcamt diomooitmm 
Gmimg ugatn to Merteffmar;S —• urn n®^ c©j^  tMt MQ 
Oppooitiom of reastm haamo fruitful for the religion* Bo&mcQ 
roSigi&n ha^y'VittmcSimd* &id 'inGtituUfMGKseiS^ ^j 
ofj^iaatie thinkorQ end reticBQ2iBtc» iut EterUegeQre tmo 
Ggainct tt« ibr him Mmcou to inc^fieiant ^r the totd 
pOQatbiiitiGc of the rcGlinaticns coifs mm^ me! th& ^ cd» 
^^0 MorkogtmrS • limaim&ieo to one of ttm otrcngcct 
phmomma of our ttmo* A ioneiy thtnt^or of g9th» cmtury 
ifcm^r^ iMo aa^e no mart on Mo otm ago 0i4 Mc^ in mtcor^ 
in c oopmh0003 hoc^it&2$ MB tiomme a cattrcJ figure of tho 
mnte:iporarg smoof tho orignetor of two mnt<^por&nj c^woio —' 
the philooopM&il otSwoi of SMotmtioliotot ms that of MrZ 
MHh'o mS &iii BnmriQr'o SialootiCGt Shmlogg* "^ 
4k l^MctmtiGiim oM iMom Prcdii^^mt — Giammm* p* SO* 
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